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DIARIO OFICIAL
DEI.,
MINISTERIO DE LA GUERRA
ECHAGüE
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUOES
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ofi-
cial segundo del Cuerpo de OficinaB Mibtares don
Franciscu Torrente l'rats, en la. ill8tancin. que V. Jo,.
cursó á este Ministerio con escrito de 21 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tetúdo á bien conce-
derlo permuta. de 1aM dos cruces de plata del M(,·
rito Militar con distintivo blanco, que obtuvo s('-
gún realcs órdenes de 31 de diciembre ile 188/) y
9 de febrero de 1911, por las de primel':L clase dt>
igua.l Orden y distintivo, con arreglo á lo dispues-
to en el art. 30· del regIa.mento de la misma.
De real orden lo digo á. V. E·. ~ Sil conocimien-
to y demú efectos. Dios g'I.J&l't!e..~ V. E. muchos
a.i\.oe. Madrid 26 de mayo de 1916.
ECHAGüE
Señor C'Al.pitán general de la tercera región.
RECOMl'ENSAS
Sermo. Sr.: En "ista. de la. propuesta. de recom-
pensa. que V. A. CUTBÓ á este Ministerio con es-
crito de 24 de abril último, formulada, entre otros,
á favor del capitán de CabaJlerfa. D. . Victoriano
Ruiz Manzanares, por ha·ber desempefia.do durante
un segundo plazo de cuatro a.fios el cargo de pro-
fesor en la. Escueh CentJa.l de Tiro, ACademia de
su arma. y Colegio de Huérf'an.08 de Sa.ntiago, el
Rey (q. D. g.) ha tenido .fJ. bien conceder al ~i­
tado oficial la cruz de pnmera olase del Ménto
Militar con distintivo blanco y pesador del «Pro·
fesorado», oomo comprendido en 1a.' real orden de
1.Q de febrero de 1906 (C. L. núm. 20), art. 22,
título 1 del reglamento de la referida. Esollela, &.r'
tículo '1:1 del r6aJ deoreto de 1.11 de junio de 1911
(C. L. núm. 109) y.reaJ orden de 22 de marzo
de 1893 (C. L. nÚDl- 98). .
De real erckn lo di80 " V. A-~ 811 oonocimietl·
too y dem4s efectos. 11ies parde_.~ V. A. muchos
afios.Mádrid f6 • ma.yo ere 1916-
RAMÓN ECH4GÜ;E
Swmo. Seilor Preeidente del Oonsejo de AdmiDis·
~6n del dolijgio de Slontiago. .
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sea:tlD di Estado IInor , camilla
ASCENSOS
CircuLar. Excmo. ~r.: Con objeto de que no sufra
perj,licio el servicio en los diversos cuerpos del Ejér-
cito, al no proveerse las vacant<lS de suboficial, cuan-
do en ellos no exista 8uficiente número de briga.das
en condiciones reglamentarias ¡:ara ascender, y te-
niendo en cuenta. los especiales cometidos que á
~icha clase de tropa. a.'!igna el reglamento dictado
para aplicar la ley de 15 doJ julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143). aprobado por rea.l orden circular de 11
de diciembre do igual año (C. L.núm. 246), el
Uny (<j. n. g.) ha. tenido fl. bien resolver quo !as
~aca~te8 de subofic~e8 que eltistan 6 ea produzciln,
lilltenn no h..1ya bng:a.dDs apto~ para. el aBC<! I1So,
se.'1n cllbiert:Js, eÍl comisión, por 1011 de e.'lta. 'cIil<:lc,
más anti¡,"u06 dentro de ca<.la cuerpo, debiondo, en
consecuencia, aBoonder un número igua.l de sargen-
tos, á. fin de tener eub~rta. la. plantilla de bríg'.J.-
das; bien entendido, quo conforme los bri~ que
desempefien en comisión las funciones de 8ubofi-
cial vaya.n llenando las condiciones de aptitud para.
esta ca.tegoria., ae les irá. ascendiendo, sin que ell-
tOI! nuevos IUlcens08 produzcan á. eu vez otros de
fl&.rgento (J. brigada. '
De rea.! orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde A. V. E. muchos
MOl!. ;Ma.drid 26 de mo.yo de 1915.
Seflor..•
•••
SICCIOI de IllaDllrfa
D:asTINOS
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se !.la servido
disponer que los segundos tenientes del regimien-
to ln.fa.nterla de Ceuta. núm. 60, D. Francisco Soro
La.rrinago, D. Jesús Soto DomíDgu~ y D.Sa.lvador
Gramage Gareía, pasen destinados al cuadro de La-
rache y presten 8US servici~, en comisión. en el
regimiento ex~oiona.rio de Infantería. de Marina,
debiendo percIbir sus haberes con. cargo a.l capf-
Itulo 12 del pre8upueeto dellfinia.'. terio del citado ramo.De real orden. lo~ "V. E..~ su oonooimi.en-to T aemú efeetoe. Dios ClJIIl'de.& V. E. muohosades. Hldrid 28 de ¡nayo de 1916.
. EcJuGÜE
~or 4lto Comi";o de .pe.üa. en lfa,rruecos.
SeñOreS (}oma.ncJa.ntiee 88Demles de Oeuta y Lamche
é In~tOr ~ de Guo"rr&, .
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Excmo. Sr.: El Uey (q. D. g.) ha. tenido á bien
di!poner que los brigadas y sargentos que ee expre-
san en la siguiente relación, que da. principio con
Juan Fernández Chiea.rro y tarmina. con David Ma¡-·
tínez Sá.iz, pasen á servir los destinos que se indican,
verificándose la. correspondiente plta. y ba.ja. en
la. próxima. revista. de comisario.
De real orden lo digo á V. E.~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dios~ o _á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de ma.vo de 1916.
• ECHAGú&
De real orden lo digo á. Y. E. ~. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde_á. V. E. muchos
aAoe. Madrid 26 de mayo de 1916.
RAl4óN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra.
y Marina.
Señor Capitán general de 1& quinta. región.
Señores Capitán general de la. segunda región y
Coma.ndarites generales de Ceuta. y :La.railhe.
Señor Interventor general de Guerra.
Re[,¡zcum que se citll
Brigadas
J1uan Fernández Chicarro, del regimiento de la
Reina., 2, á las fuerzas ~lares indígenas de
Ierache. j ( •
.Mig'uel González Badía, del batallón Cazadores de
, Barba.9tro, 4, á las mismas.
Angel Rubio Cano, del de Figueras, 6, á las mismas.
Francisco Esteban Esteban, que ha cesado como
escribiente provisional de Intervención, al re-
o gimiento de Saboya, 6.
RETIROS
'Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
coronel de la zona de reclutamiento y reserva de
Lugo núm. 53, destinado á situación de excedimte
en la ,primera ~ón, por real orden de 25 del
actual (D. O. núm. 113), D. Antonio Coorado Con-
testi, :Marqués de 1& Fuensa.nta. de Palma., el Rey
(q. D. g.) se ha. servido concederle el retiro para
:Madrid; <Íisponiendo que sea. dado de baja. por fin
de eete IDe6 en el arma. á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y dem.á.9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Sargentos
'Felipe Lata.s BenOOé, de las fuerzas regulares indí-
, ~na.s de Ceuta, 3, al regimiento del Serrallo, 69.
Antozuo Benítez Durán, del regimiento del Serrallo.
69, á las fuerzas ~laree indígena! de Ceu-
, ta, 3.
Isaac López Galá.n, del regimiento de la Reina., 2,
á 1aB fuerzas regulares indígenas de Larache, 4.
lJuis Arjona García, del de Extremadura, 16, á. las
nnstnas.
Gabriel Martínez Escla.per, del mismo, á las tnisIna8.
C3ant~o Ma.n.so Sevilla, del de Covadonga, 40, á
las mismas.
Do.vid Martínez Sé.iz, del be.ta.llón Cazadoree de Figue-
ras, 6, é. las mismas. '
'Madrid 26 de mayo de 1915.-Echagüe.
MATRIllONIOS
~omo. Sr.: Aooedi-endo a lo solicitado por el
CApitán de Infantería. D. Fernando Alva.rado y Mal-
donado, oon destino en el ~imiento Infante·
ría de Bailén núm. 24, el Rey (q. D. g.),: de
acuerdo con 10 informado por eee Consejo Supre.
mo.en 24 del mee actual, s~ ha servido conee.
~le licencia ~ contra~r matrimonio con doña.
María Jesusa ZavaJa. y ÁgUirre.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y M.a.ri.na.
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones é o Interventor g~ncral de Guerra..
Excmo. 6r. :El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para los puntos que se indican
en la. siguiento relación, á 106 jefee y oficial de
Infantería comprendidos en la misma, que comianza,
con el coronel D. Fernando Lizc.'tno Femández y
termina. con el capitá.n (E. R.) D. Fernando Dueñas
Cema.rgo; dis.porñendo, 0.1 propio tiempo, que por
fin del corrienre mes see.n ctad08 de be.ja. en el
arma á que pertaneoen. _
De real orden lo digo á -tv. E. pa.ra su oonocimien-
!:lo y demás efectos. Dioa ~rde á V. E. muchos
ai'íoe. lladrid 26 de ma.yo de 1915.
RAYóN ECHAOÜK
Sefiot Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y 'Marina.
Señol'Eil!l Ol.pitanee geneI11le3 de ]a. primera., segun-
da, cuarta, séptiID81 Y ootava. regiones y de &.lea-
res é Interventor general de Guerra.
•
. !'1I.1ltc. clOD4e TUl 'reII4lr
• ODUS DJ: LOS Ilf'l'IDLIIB.UM Jba~ ~, ll1Ie putIIDHllD
heIIlo 1'r011I1'"
. Funando LiJaDo }1'emjndcz•• , • Coronel •.••••• Comandante militar de IbiJa•••• ikrcdon••••..• Barce10DL
• Federico Ramiro Toledo ••..••• T. coroael..... Caj. recluta de lIontoro, 24 ..• , wuque•••.•.••• Cdrdoba.
• Arturo Pereira )!'Jeta .•,.......... Comandante•••• Zoo. reclutamiento de LulO, 53. Alc:al! He!laree' Madrid.
• Fernando Duci1u CaJurro' •.••. Capitm'<E: R.).. Idem Id. de Salam.nca, 47........ iAlba de TormeL Salamanca.
o
D
'Madrid 26 de ma,o de 1915.
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iExcao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha IIervido
oonoeder el retiro para. 108 punt08 que se indican
en la siguiente relación, ~ las clases de tropa de
Infa,nteri8. comprendidos en la misma, que comien-
za con el músico de primera Selvino Breu Pardo
y termina con el de segund,a Pedro Zaca.rfas Mar-
tí~; diaponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dad08 de baja. en el cuer-
po á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to Y tleIDÚ efectO.. Dioe·~ 6. V. E. mucb.08
añoe~ .Madrid 26 de me.yo de 1916.
R.ul6Jf ECHAGüJt
Señor Presidente del COnBejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señoree Capitanee generales de la. pñmera., cuaJ¡ta.
y sexta regiones y de Baleares, éomandante ge-
nera.l dc Ceuta ~ Interventor general de Guerra.
"
ReÜ1d6ll qu • dJII
JIOIOIU18 DE LOS DlftILDADOS
5elvino Breu Pardo •••••••••••. Músico de l.a •• Bón. au:. Arapilea, 9 ••• : ••••• Madrid..••.••••.•. Madrid.
)os6 MOllella Roig..•••••••••••• Otro ....•••• Reg. Inf.a de Albuera, 26•.•••••• Léricla •••.•.•••.• Lérida.
Francisco Castro Domingo••••• Otro de 2.- •.•. Idem Id. Guip\lzcoa, S3 .••..•• Ivitorla........... Alan.
Mariano Rodrlguez Páramo .••.• Otro.••••••••• Id~m. Id. Bai16a, 24 ••••••••••• '\I:adrid..•••••••••• Madrid.
Pedro Zacarlas Martinez ••••••. Otro.•.•••••••• Idem. id. Palma, 61 r alma • • . • • • • . • • . Baleares.
..
Madrid 2Ó de mayo de 191 S.
..-
seaJon de talJallerta
DESTINOS
. .
Xxcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) &e ha. servIdo
disponer que el ea.rgento del regimiento Lanceros
del Príncipe, 3.0 de Caballería., Ciriaco L6pez Gómez,
pase destinado 8.1 grupo de Caballería de La.rache,
y el de igual clase de este cuerpo Pasc\Ul Alonso
Martíne-L, a.l de La.n~r08 del Príncipe, verificándose
el alta 1 ba.ja. correspondiente en la próxima re-
vista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aAos. Jrladrid 26 de mayo de 191ó.
ECHAOÜIt
sedores Capitin general de la primera región y Co-
mandante general de La.rache.
Señor InterTentor general de Guerra.
RETIROS
Excmo.. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
profeeor primero del euerJ!O de Equitaci6n Militar,
(lon destino en el 13.0 regImiento montado de Arti·
llería, D. llanuel Cambil Marín, el Rey (q. ,D. g.) se
ha. eerrido concederle el retiro pa.ra. sevilla.; dis-
ponillllIldo que sea. dado de baja. por fin del mes
actuaJ en el ouerpo ~ que rertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios gnatde á V. E. muelios
añ08. lladrid ~ de mayo ~ 1915.
ECIU.GÜS
Señor Capitán genemlde 1& ee:d& regiÓn.
Seño.. Preeidente del Conaejo Supremo de Guerra.
1 lfarina- Capitin ~nera.l de la segunda regi6n é
IntlllrYentOl' general de Guerm. , .
•••
SIrdII .. IrtIldl
n.TINOS .
~. 81r.: El Rley(q. n. g.) se ha servido
<tiIp1" Q1Ie el cabo de obrel'06 filiados perteneciente
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al pelotón de Tenerife Ricardo Laaunci6n Corman.
y que presta sus servicios en comisión, como m~cá­
nieo-automovilista, en la. segunda brigada afecta á
la Comandancia de Melilla, y el obrero filin.do di!
la SEgUnda. secci6n y destacado en el Parque re-
giO'Ilal de esta Corte José Fernández 'Cloux, que
también posee el título de me::ánico-automovilista.,
pasen á. prestar sus servicios, en comisión, al Par-
que de Sanidad Militar dc esta Cortil. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años.. Madrid ~6 de mayo de 1915.
ECHAGÜJt
Señores Capitanes generales de la. primera y segunda.
regiones y de Can.a.riaa y Oomaudante general de
Melilla..
Sedor In~rventor general de Guerra.
E·xcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que 108 brigadaa de Artilleda oom~rendi­
dos en la. siguiente relaci6n, que da. principlo con
Constantino GonzéJez Luengo y termina. con Au-
gusto Ma tlnez L6pez, pu n de&tinadol á continuar
BUS Bervicios 6. 108 ouerpos que en la. misma e"
indioan; verificá.n~ el a.lta. y baja correspondia~
en la. próxima reVISta. de comi8a.no.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to y demAsefect08. Dios guarde. ~ V. E. muchos
añ08. .Madrid.26 de mayo de 1915.
ECHAGüJt
Señoree Capitanea generales de la. primera. y octava
regiones y Comandantes genara.lea de Oeuta. y Me- .
lilla.
Señor Interventor ~nera.l de -Guerra.
R.,l4ci6a qu $' tU.
Constantino Gonz6.lez Lueugo, asoendido, del ·tMcer
regimiento Artillería de montaila, á la pri-
, miera eecoi6n de .. lDacuela. OentraJ de Tiro
. del Bj6roito. '
Joaquin S6.riohes' G6mea, uoendido. de la OoaIiaDdan-
oia de Anill.erla de Cea.. al NSimleDk> miXto
~ de Oeuta.. " i
AlJ8"t18to llarlfn_ L6¡.ez, uoendido, del grupo mon-
tado at\.!loto 6. la. ~ia ~eria de
lIeli~ al J'4lgimient. lIldno de Oeuta..
cMadrid .26 da -a.yo de 1916.-Ecbagie.
D. O..... 11.612 28 de mayo de 1916
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ExdmiO. ~r.: El Rey (q.' D. g.) se ha. eervido
p.i8po:Qler que 108 herradores de primer&. Y segunda
~ del 12.0 regimiento cmonta.do de Artillería
D. Eulogio GoIl.ZÜez OrtIÜlO y Fra.ncilco González
Al~ Jl8Ben á. oont.inU3.r BWI 8ervící08 á. la. Co-
·ml!LD.d&nOla de Artíller~ de Larncoo el primero,
y al mroer regimiento· montado de Artillería el !le"-
gundo, verificá.ndoee el alta. y baja correapon-
dienre en la· próxima. revista de comisario.
De reaJ. o1'4en lo digo á. V. E.~ su cotl.ocimian-
to y .q.emás efectos: Días guarde..6. V. E. muchos
a.ñ08. }{adrid 26 de mayo de 1915.
ro y tIemú efectOll. Dios guaroe á. v. le. muchOli
Bií08. :Madrid 2G de DIBoyo de 1916.
ECHAGliE
Señores Capitanel genera.le8 de la primera y sext&
regiones.
Señor Interventor general de Guerra..
MATERIAL DE INGENIEROS
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la segunda y sex-
ta. rEgiones y Comandante ge~ral de La.rache.
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. ~r.: A~endo á. lo solicitado por el
herrador de primera clasa del 13.0 regimiento mon-
tado de Artillería D. Saturnino MorOOa. Rodrígua:¡;,
el Rey (q. D. g.) s~ ha servido concederle el retiro
para Logroño; disponiendo que sea. dado de baja.,
por fin del mes actual, en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden 10 digo á. V. E. ~ su conocimian-
to y demás efectos. Dios goarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 26 de ma.yo de 1915.
ECHAGÜJE
Señor Capitá.n. general .de la. quinta. reg?ón.
Señores Presidente del Consejo 'Supremo de Gue-
rra y ·Ma.rinaé Inbe.rventor ~neml de Guerra..
•••
Seedon de Ingenieros
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista. de lo ma.nifeate.do por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellu Artes
en rooJ orden de 20 del actual y de lo que in-
forma V. E. en 24 del mismo, referente al aba.ndo-
no de destino del capitán de Ingenieros D. José
·Ferná.n.dez Villalta y Alva.rez de 'Sotomayor, en.·
situaoión de supernumerario lin sueldo en esta. re-
gión 6 in~en.iero ¡se6lll"8!o del Inltituto GeogrMico
y Estadístloo; teIUenoo en cuenta lo preceptuado
en ~ p&rrato teroero del a.rt. 286 del 06<hgo de
Justicia ·:Militar ., con ~lo á la real orden de
13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 62), el Rey (que
Dios guarde) le ha. serrido disponer la. ba~ en el
Ejército der expreBádo capitán, llin ¡perjUlcio del
J1llIl'U1tado del eXpediente que se instruye en esta
·ón.~ reaJ orden lo digo á V. E. pa.ra. su oonocimien·
to y demM efectos., Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Seft:o;. Oa.pitá.n general de la. primera. ~6n.
•Señor Interventor general de Guerra.
.Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de los
gaBtos que originará. el estudio del proyecto de COI18-
-trucción Ó ampliaci6n de la ca:leta de Carabineros
del PUe8to de Torreladrones (Estepooa), que remi-
tió V. E. á. este Ministerio con escrito de 8 de
febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a.probarlo, y disponer que BU importe de 290 pe-
seta.\!, sea. cargo á los fondos de que dispone para.
esta.\! atenciones el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y idemált efectos. Dios guarde á V. E. mucp08
MOIS. ~d 26 de ma.yo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Seño!" Director general de Carabíner08.
:Excmo. .Sr.: Examinado el presupuesto para. la
construcci6n de un garitón para. la bomba. del pol-
vorín de Torrebla.nca, en la plaza de Sevilla., que
Y.E. remitió ,á este Ministerio coa su escrito d~
29 de a.bril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo y disponer que su importe de
550 pesetas, sea. eaa-go á la dotaci6n de los Ser·'
vicios de Ingenieros. Asimismo S. M. se ha Ilervi-
do aprobar una propuesta eventual de la referida
dotación (cap1tulo 6.0, artículo único del vi~nt.e
presupuesto), por la cual, á la Comandanoia de In-
~eros de Sevilla, ae asignan 650 peeetaa para
18. referida atención; obteniéndose esta cantidad re-
duciendo á. 8.315,76 peleta. las 3.865,16 peeetaB usig-
D&da8 á la. misma. Comandancía para «Servicio te-
fJef'ónico de lo!! edificios milité.res" (ntím. lA45 del
IJ. de C. é l.) •
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonocimien-
to y demM efectos. Dios guarde á V.' E. muchos
a.n~. ¡Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜ&
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor
...~neml de Guerra.
.Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha wnido á bien
doproOOor el presupuesto de adquisici6n de una' coci-
na. «Mexia» tipo C para. el cuartel en construcción
en la. ciudad de EsteBa, cuyo presupuesto fué re-
mitido por V. E. á este Ministerio oon su escrito
de 7 del actual, y disponer que las 3.250 pesetas
á que asciende, sean cargo á la. dotJa.ci6n de J.o~
Servicios de Ingenieros. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ~fectos. Dios guarde a. v. E. much06
añ08. .Madrid 26 de mayo de 1915.
DESTINOS
.El:omo. Sr.: J!1l Rey (q. D. g.) lIe ha servido dis-
'ponw que el· oa1>Ít&n de Ingenieos, con destino en
el .primer ~~nto de lapadores Jlinadores, don
JoBlJ 0rtU: Eehagiíe, oeee en la. comisión que dellempe- .
ña en el servicio de AerOlDÁutíoa. :Militar y se ineor-
JIIO!'8 á. R onerpo. .
. De JW CII'deu; IQ <Jrao ti V. Ji pullo fU ooD.oriim.n •
ECHAGÜE
Señor Oapjtá:n general de la. qUinta regi6n.
aeñor 1ntervQD.tor ~neraJ. do~.
SUELDOS, lIA.EBRBS }::. GRATIYIOAOION1Q8
.E:rcmo. ,Sr.: Vista la propuesta. que el corone1'.
director del Servicio de AeronAutica.. m,ili~ J'eJni-
© Ministerio de Defensa
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tlió 6. este Ministerio en 9 del a.otuaJ, 6.' favor" del
pri,mer teniente de Ingenier08 D. Ra.fael Ortiz de
Zárate y L6pez, destinado á dicho Servicio por real
orden de 20 de marzo últimQ (D. O. núm.. 64-)
el Rey (q. D. g.) ha. tanido á. bien conceder la
intereE&do la gratificación de 1.50 pesetas anuales,
á. ¡&rtir de 1.0 del comente, con arreglo á. lo dis-
puesto en el arto 2.0 del apéndice núm. 2 del re-
~ento del expresado Servicio, aprobado por real
orden circu1al de 16 de abril de 1913 (O. L. nú-
mero 33). J
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOB. ,Ma.drid 26 de mayo de 1915.
ECHAOÚE
Señor Oapi& general de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra..
VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del
ComandanMl general de Oeuta de 27 de marzo úl-
timo, remitiendo relación de las prendas que poeee
el regimiento mixto de Ingenieres de Oeuta con
indicación de BU estado de vida; Y proponiendo
se dicte una disposición. análoga á la de 16 da'
marzo último (D. O. núm. 51) para la distribnción
de aquéllas entre los cuerpos de la penfnsula, ya
que no tíe!1en a.plicación en los que prestan sus
~J'rici08 en lB. citada Comandancia general, el Rey
(q. D. g.), en 8D&logia con lo .dispueeto en la. ei-
uWa real· orden, ha. t4lnido " bien reeolver lo si-
pnte: .
'I.G El regimiento mixto de Ingenier08 de Oeuta
remitirá á cada. uno de 1011 cuerpos que &e expre-
san en la. siguiente re1aoi6n,'lu prendaa que en la
misma Be consignan., .
.2.G Las juntas econ6micas de loe cnerpos recep-
tores elasifica.rá.n dichas prendas, como acto p~­
vIi.o 'de alta. en sus existencias de vestoa.rio y lae
va.1ora,rán también por sí, con arreglo aJ. eatado de
\DlO en que las recilnn.
I3.G El abono del importe aJ. regimiento mixto de
Ingenier08 de Oeuta. se efectuará. según convenga.
Bol estado econ6mico de 106 re¡pmient08, esto es,
de una vez ó á plazos, pero deJll.ndo el pago ter-
minado en el máximo de un año.
.~ 4.G 8ólo á. los cuerpos de la. peIÚD.8ula. se con-
fiere la ·misión de clasificar y valorar las prendaa
con carácter definitivo, á. fin de evitar innecesa.-
rios gaatospa.ra el Estado, y considerando que el
beneficio que pudiera. así resultar á. lqs cuerpos ad-
quirentes, estará. compensado con el que ha. de ob-
tener el expresado regimiento mixto de lngenierOll
de Oeuta por esta concesión. .
De real orden lo digo á V. ]l para. su conocimien·
to y demás efectOll. Dios guarde á V. E. muchos.
años. Ma.drid 26 de mayo de 1915. .
i:CHAGÜE.
Señor...
ReÚlci6n que se cita
'tl~ M ,,"" ~ l'il "".. ~ " ..M. .- tl" -.. PRECIOS TOTALBS-.. .. ~oo~ Q, <>" !" Q,o
"-
o 1:10-
CUERP08 o Q, ?,o o. otl .. ....
.. :1 :'tl :1 :'tl PutIGI CU": Q, Q, o Q, o
-'-"'- -"-
...
-- -"-
..
-
I.er reg. Zapadores minadores 100 l. a 11,00 21 3· a 3,50 1.173 50........................................ t
2.° {dem {d. ....................................... 100 l. a J 1,00 21 3· a 3,50 r. 173 5°
3.° idem {d. ........................................................... ' .................. 100 l. a 11,00 21 3'a 3.50 1. 173 I So••0 idem {d. .................................. 100 1. a 11,00 21 3· .. 35° 1.173 SoRegimiento de Ferrocarriles ••..•.••••.••••...•••••.. 100 I. .. 11,00 22 3· a 3,50 1.177 .
ldem de Pontoneros .•..•••••..•..••.........••.•••. 100 l. a 11,00 22 3· • 3,50 J. 177 •Idem de Tel6gratos .••.•.•••••....•...••••....••••.• 100 l. .. 11,00 22 3·• 3,50 1.177 ,
-
-- -- -- - -- -
TOTAL&S........................................ 7 00 150 8.225 ,
Madrid 26 de mayo de 1915.
•••
Eav.aIlE
Seedon de fDtndelda
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ·ha servido dis-
poner que los jefeos y oficiales de IntendenCia. com-
prendidos en la. si¡pllente relación, paaen 6. iM si-
~ones ó á 8el"VU" los destinos que en la misma
se lee sefiala..
De real orden: lo digo á. V. E. paza. su conooimien-.
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. ]l' muchos
añOll. Madrid 26 de mayo de 1915. .
ECHAGÚE
Señores Oapita.nes generales de las regiones y de
BaJm.res y 0an.a.riaB Y Alto Oon:iisario de nipaña.
im. M.a.rruecoe.
Señor Interventor general de Guerra.. 1
Re14dó" 'lile SI dill
Subintendente de primera
D. Mallue1 Ruiz, Muñoz, ascendido, de jete del de-
tall y labores del parque 'de Intendencia. de
Burg~ y mayor de la sexta. Comandancia, á
situaoi6n de excedente en 1& sexta regi6n.
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Subfn6enctentel de se¡unda
D. Luis DnOllUlsi Oohoa, ascendido, de jete adminis-
trativo de Aloasarquivir, á. situaci6ndo ex-
oedente en 1& sexta región.
l> Franoisco Boville y Figuerns, de iefe adminis-
tmtivo, director de los ~q'lles' de Inténden-
cm y de cam~ y jefe de transportes. y pro-
, piedades de ~he, " si~U4ai.6n ce excedente
en la primera. regi6n. .
l> Ricardo Fernández García. Monteabe.ro, de. exce-
dente en la. séptima. región, " jefe pdminis-
trativo, direotor ~ .1os parctuee tte dntenden-
cia. J de ca.mpüia. y jefe de traJiaporte8 Y
propIedades . de.I..araQbe. ," ..
l> Será.fín Lifián Se~ 'de exoedenté. en la. pri-
mero. región" á jefe 4el '~ Y~, del
Parque de Intendencia de ~o8.111:lfl.Yor d.
la sexta OomaAd.a.I:le,i& ~e· trof.J6:'. " .
» JoSé Silva Antón; d&, soedenté éll .la. prim,era
. región, á. ~ Intentienaia Puan4 .~~.
l> F'n¡.nCÚlco Oa.yuela..FIó." ··.l1e ei~te I en ]a¡lt:a ;regi6~ . ~. ~ ~~n~net, '~ne~~ mi-
l> Rafael .Fuertes Ariail,' dI! la. .Iritena~· ~neral
. militar, á exoede!!,te~ ~ )j~~. ~6n y,
8U " de mayo ele 1915
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ea oomiái6n , 1aa inmediüaa 6rdenes del' In- D. Joaquín León' Copete, de depositario de cau~
tenden\e 8~rio de 1& Intendencia ge~ . les del parque de Intendencia. de Sevilla ,.
neral D. Angel de Altolaguirre. capitán de la. segunda. Comandancia. de tro-
Meyora pa.8, á la.s oficina.e de Intendencia. de la se-
gunda. regi6n.
8. Luis Fazando &int-Germain, de exoedente en »Enrique Esquivel Bay6n, de la.s oficinas de In-
la. quinta. regi6n 1 en comisi6n á 1aB inme- tendencia. de la. segunda. región, á deposi-
dia.t;aa órdenes del Intendente militar D. J06é tario de caudales del parque de Intendencia.
Siena. á 1aIl oficinaB de Intendencia. de la de' Sevilla y capitá.n de la segunda Coman-
quin_ región. da.ncia. de tropaa. .
" Beril.aI:~ de la Tone Ca.st1'o, de la. Intendencia. n Juan Cannona. Crespo, de depositario de cfee-
, general militar, á exoedente en la. quinta re- I tos y caudales der parque de Artilleria. y Co-
I gi6n r en oomiBión á las inmedi,atas 'órdeM8 mandancia. de Ingenieros de Ma.h6n, á depo-
tlel Intendente militar D. José Sierra. Bita.rio de efectos y caudales de 108 parques
» lHiguel Muro Moreu, de jefe de tra.n.sportes ., de Intendencia. y de campaña. de Ma.h6n, 00-
propifld.ade8 de Za.ragoza. y jefe o.d.ministratl- mandante de la sección mixta de tropa8 y
. vo 'f de 'propiedadea de BOria, á la. Inten- enca.rgado del mobiliario del Gobierno militar
denoia. general militar. de Menorca.
» Il'«nando li'onu'n Santama.rina, de jefe del de- »Jua.n Villalonga Tortombal, de depoeitario de efee-
pósito , de Bel'Yici08 de Intendencia. de Ara.n- tos del parque de Artillerfa. de Baroelona, á
: juez, á jefe administrativo de Aloa.za.rquivir depositario de efectos y caudales del parque
, (Laraohe). de Artillería y de la ComandanwÍa. de Inge-
» Antonio Alonso 8ánohilz-Arcilla, de excedente en ' nieros de Ma.h6n.
.la. primera. región y en comisi6n á 1aB inme- »Yioente Esteller y Esteller, de depositario de cau-
diataa órdenes' del Intendente general don ' dale8 de la ·fábrica de pól'VOI"dB y otros ser-
JoaquIn Boto, á' jefe del depósito y demás vicios de Murcia., á. depositario de efectos é
Berncios de Intendencia de Ara.njuez, cesan.- interino de oa.udales del pa.rquede Artilleria.
do en la. comisión. de Baroelona.
~ ilfa,ri3.no del Talle Ga.rclat de aupernumerario sin ,. José Moreno Burgos, de jefe del detall y la.bo-
• 1 .ueldo y. ·en oomÍBión jefe del deta.ll del par- res do tos parques de Intendencia. y de cam-
que d~ oamp:ma. de Zazagoza., á continuar de pa.ña y otros servicios de Mah6n, á deposi-
: .upemumerario, cea3.ndo en 1& com:.ión y a.cu- tario de ca.udales de la. fábrica de pólvoras
mulándooe la jefatura. del detall del parque y de efectos y cauda.les de los servicios de
. á quien por plantilla. corresponda.. transportes y propiedades de Murcia...
,. Delfín Oalvo Alvarez. de la8 ofLinas de Inten- »Ram6n Landa. de la Torre, de exoedente en la.
denoía. de la quinta. región, á jefe de trans- cuarta. región y en comisi6n depositario inte-
portee r propiedades de Zaragoza, y jefe ud- rino de ca.udale8 del pa.rque de Artil1ería de
ministrativo ~ de propiedades de Sorla. Barcelona, á ilxcedente en la. quinta región y
,. Hermenegildo BoniB IDiñes, de jefe de tra.nspor- en comisión depositarjo de caudales y cfec-
.. . 'e. 1 propiedades de Burgos, á exoedente en tos del parque de campaña, cesando en este
i ; la. J.>rimera región y en comisi6n á 1aB in- cargo el' que por a.cumula.ci6n viene desem-
1 : ¡ medaaw 6rdenoe del In~endente militar don peñándolo..
Juli'-n Vera FajU'do. » José Terrés Gina.rt, de de~sita.rio de efectos y
» Nicolás Fenech Candellot, de excedente en 1& ; caudales de los pa.rques de Intendencia. y de
.egunda regi6n. á jefe de transportes y pro- campaí\a de Ma,f16n; comandante de la sec-
pieda.d~ d3 Burgos. ci6n mixta do tropa.s y encargado del mobi-
,. JOlJé L6pez Prast, de exoodente en la. segunda liario del Gobierno mi itar de Menorca, á jefe
regi6n. á 1aB ofioinas de Intendenoia. de la. del detall y labores de los mismos ~ques y
aeda regi6n. depositario de efectos y caudales ae trans-
portes y proJ.liedades de Ma.h6n.
Oficiales primeros ,. Agustín Sa.nton ~'ernández, de depositario de
O. lIl.anuel Ooraz6n García, ascendido, d-:l 11. Ooman- efectos y caddales del parque de Intenden·
. d&noia. de tropaa de Oeuta, á lns oficinas de cía y de transportes de Granada, á la In-
Intendencia. de la. segunda regi6n. tendencia de la segunda regi6D;' .
» Ramón Ortiz de Landasuri 1 Arb-J.iza, aacendi- »Fausto Gosálvcz G6mez, de dep:>81tario de <nu-
do, de la. Comandancia. de trop'1s de campa.- dales del parque de Intendencia' y de cau-
! fIa de Melilb, á las ofic.ina.e do Intenden- ~ y efectos del de campaña de Valencia
cía. de Tenerife. .y capitán de h. teroera. Coman~neia de tro-
,. Ylorenol() Uzaro &laa, de' depoaita.rio .de efec- pas, á la.s oficinas de IntendenCia de' la. ter-
tOll ~ caudales de la. fábrica. de subsistenciaa oel'8. región.
, de Pe6a.flor, " lae oficiD.ul de Intendencia. de ,. Alberto Belenguer Pechuan, de ~ oficinas d.e
la llena. regián. t Intendencia. de 1& tercera. reglón, á deposI-
It lPranoisoo Jim6'nes Arenu, de depoeitll.rio de efec- tario de caudales del paxque de Intendencia
~ , caudalee del taller de precisi6n y Cen-y de caudales y efectos del de CdJD~ña. de
.1..... ~ toonico de Artillería. á d{p: lIitario de O&U- Valencia y capitAn de la. tercera Comandancia.
o •••:. ~~811 r ~r. de la. f'brioa. de 8ubBistenciae ,. ~el Ayala. Ortega~ de las oficin~8 de Inten-
UD ftJAaflo <Jencia. de la. sexta. región, á oficial de oonta.-
" 3_ lIaokenna. VildÓlloIa. de encargado de los bilidnd del 4.° Establecimiento de 'Remonta..
eemoi08 de In~ndencia. de la.~ de Ge- "Angel López VioenCio, de depositario de efec-
, nna.' 1M ofioilUllJ de In\endencl& de la. cuar- tos é interino de caudales del pa¡-qU8 de Ar-
a. ~60. tillerfa. de Burgos, á la. comandancia de tro-
» Jee6 lIolla. hTer, de la. ofiOiDaB de 1ntenden- pas de Ceuta..
da de 1& oaada 11lgi6n. , en~o, de los It Ealogio MartInes Guardiola, de ~ oficina.e d;e
Mnrioi. de 1n1eGdeacia. depoeltario de cau- Intendencia. de la. segunda reglÓn, j, deposl-
4aIa , efdo8 die! pan¡ae ae Artilleda, Oó- tario de efeotos é interinO de oa.uc'LW!e del paz-
""""lUU_~.·eros r IletYÍcio de txan&- . que de Artillería de Burgos.~." ~ ct del mobiliario dol Pobier- • José Jiménez Blé, de la Coman~oia de. too-
Il. _liw de ODa. , paa de Oeuta, á las ofioinU de Intendencla de
• ~ue 1N811 UtllW8, de 8U.J*1lumenr.rio _in 'Uel-I la léptima. regi6n. . .~ .. 1& lepa4& regi~ el "kb!eoimionto ,. Tlorentino Contador Rosado, de de~IWio de
. CIlIlW de fil~ .t:emo olioial de lar- efectos y oaudaletl del pe.rque de Intenden-
,*,-.' cia. Y otros aervieios de BadajO&, á llUl 06-
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. ciDaAI de Intendencia. de la. primera. región.
D. Leopoldo Virto Cl&ceres, de las Oficinas de In-
. tendencia. de la. primera. regi6n, á. depositarlo
de efectos y caudales del parque de Inten-
dencia. y servicios de transportes y pro~ie­
darles y encargado del mobiliario del GobIer-
no militar de Badajoz. I
Bernardo Sanz Agero, de exoedente en la. pri-
mera. región y continuando en vaca.ciones del
curso de aviación hasta. fin de junio, á. la.
eegunda Comandancia de tropas de Intenden-
cia..
~ Manuel López Acedo y Cadaval, de la. segunda
Comandanda de tropas, á. depositario de cau·
dales y efectos del parque de Intendencia y
de ~ransportes de Granada. .
~ ~ua.n Rodrrguez QuirÓB, de oficial de contahi-
li~ del cuarto Establecimiento de Remonta,
á. depositario de efectos y caudale6 del té¡,.
ller de' precisión y centro técnico de Arti-
lleria. de Madrid.
Oficial primero (E. R.)
D.José Leal de la. Orden, de la. segunda Coman-
dancia de tropas, en situación de reserva, á.
la. misma Comandancia, en situación activa..
Ofldale. segunde»
D. Angel BoviUe Mobellán, de oficial de labores
del parque de Intendencia de I.erache, á. la.
Intendencia general militar.
~ Luis del Corral Al~(n, de la. Intendencia.
. general militar, á. la. Comandancia de tropes
. de campaña. de Melilla..
~ Jesús Arra.c6 López, de 4epositario de efectos de
la. Comandancia. de Ingenieros de Madrid, á
la. Comandancm de tropas de Ceuta.
> José Garoía. Fuentes, de las oficinas de Inten-
dencia de la tercera. regi6n, á. la. Comandan-
. cía. de tropaa do campai1a. de Melil~a.
> Ra.m6n A.1VaICI Ir.uriiel, de administrador delhos-
pital militar y otros servicios de Alca=.rqui-
vir, á. la Intendencia general mi:itar.
~ Lea.ndro &.rall'gui L6pez) de oficial de 1:Jborea del
parque de Intendencl8. de Ceu~ á. la. Inten-
dencia. general militar.
~ Carlos Pércz Iñigo y Delgado, de lo.. Comandan-
cia. do tropas do campaña. de MelilL1, á las
oficiO<lJl de Intendencia. de la. sép: ima. región.
n Antonio Castellary Herrer:!, de.h Oomandl.lncia.
do ..ropas de campu.ña. de MelilL1, á. la In-
teadcncia general militar.
~ José Pérez Iñigo y Delgado, de la. Intendencia.
. general mílita.r y en comisión en la. Acade-
mia. do Int.endencia, á excedente en la. pri-
mera región, continua.ndo en comisión en di-
óha. Academia..
Oficiales terceros
[). Patricio Mingucn Pereda, de la Comandancia
de trop0.8 de Larache, á. oficial de labores del
parqne de Intendencia de Larache.
~ Carlos Cuervo Garcí~, de las oficinas de Inten-
dencia. de la. séptima. región, á la Comandan-
cia de troJXUl de La:rache. ,
~ Félix Laorden García. de encargado del depo-
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sito de vÍyeres de Tiguinet 'lfelilla), á Aaa
. oficinas de Intendencia de la tercera ~61l.
D. Emilio Jerez Garabia, de la Comandancia. de tro-
paa de campaña. de Me~illa, á. .!aaI oficinae de
Intendencia de la. legun<a regi6n.
~ Segismundo Valdivia. Garoiborr6n, de w ofici-
nas de la. Subintendencia. de La.rache, á. oo-
. mini8trador del hospital militar, pegador de-
l~ado de Ingenieros y auxilia.r del dep6eito
de víveres de AloasarquiVir. .
:> Ambrosio Ortiz Oermeiío, de la8 oficinas de In-
tendencia. de la. 8(jgUnda. región. á la. Coman-
dancia. de tropas ae Lozaohe.
l> Anselmo Arias Carpintier, de la. Oomandancia. 00
tr0p38 de oamp1ña de Melilla, á enQ8.1'R8do del
dep6sito de víveres de Tiguinet ~Melílla.).
l> Joaquín Virto Homán, do las ofiOlDBB de In-
tendencia. de la. primera región, á la. Ooman-
\ dancia de tropas de cam~ de :Melilla..
1> Luis Nieves Muaoz, de auxiliar de traI19portee de
.:Málaga., á las oficinas do la. Subintendencia.
de Laraohe.
l> Fmncisco Boville Mobellán, de la. llltendencia
general militar, á. la. Comandancia. de tl'op18
do campaña. de Melilla.
l> Martín Vélez del Val1 de la Intendencia. gene-
ral militar, é. oficial de labores del parqU6
de Intendencia. de Oeuta.
l> Antonio Oamaoho Benítez, de auxiliar de trans·
portes l sobreoo.rgo del vapor "Oa.nd~, en
~t,a., la. Comanda.Rcia de tropes de Genta.
l> Alberto Garduao Asensio, de la Comandancia. d~
tropas de Geuta) á a.tU.ilial' de ~portee y
sobrecargo del vapor «Ga.ndiaJ, en Ceuta.
l> Francisco Vázquez Graña~ de las oficina. de In-
tendencia. de la octava. regi6n, á h Ooman-
dancia. de tropas de campaña do Melilla..
l> Jooquín Campuzano Bill6n, de la. Intendencia. ge-
neral militar, á. la. Comandancia. de tropes de
oa.myo.ña. do Melilla..
» Antonio GonzáJez Altolaguirro, de las oficiDal
de Intendencia do la segunda región, á de-
positario de efectos de la Oomandancia. de In"
genieros de Madrid.
:Madrid 26 de mayo (lo 191fí.-Eohn¡üc.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Id so ht. servido
aprobar l~s co~isionell dl' que. V. :J!l dió cuenta
á este Mmisteno en 21 de a.bnl último, desempe-
ñada.'! en 10fl llletlCS UI'> noviembro do 19B y mar-
zo último por el pcrs,;mal co~prcndido en l~ re-
lación que á. continuacl6n le lnlert:.t, que comienza.
con D. Juan Eymar Cuadrado y concluye' con don
Secundino GonzáJez Gonzá.lcz, decla.r;'·n-jo~as indem-
nizables con los beneficios que seful tn log artícu-
los del reglamento que en la. misma se expreaan.
De real orden lo digo á. V. E. ]'JOora. .~u conocimien-
to ~ fincs consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos &ñ06. Madrid 22 de mayo de 1916.
ECHAGüK
'Bañor Capitán general de Oma.riaa.
Señor Interventor general de Guerra.
i
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19 14 10 nobre·119 1411 4
191.~ 10 ídem 19 14 4
19 15 9 marzo. 1915 4
19 15 9 idem. 1915 71 ~
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2l idem .
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Com1a16n oonferida
PUNTO
, ')"5ta. cruz~ 'l"A . t' á C "10 Y II de 1 P 1- t C d T'r SIS Ir un onseJo guerral I ba a n a ruz e enenle... COIllO vocal 7 no reo.ma .
10Ylllrdem·::::pdem.•..••.•......••.. :.IIAYUdan.te de campo ,del .
I Intenor••.••. '. • •••. ·11 7lIdem •
• 11 •(Sta. CrUI( IAsist1r cOJ?o de1~gado .d~{
10 J I I~ de Tt'ne- Fasma ••..••..••. • . . . .• la autoridad á operaclo- 6 marzo.
, rife..... I nes de quintas ........ \
10 Y 111.rdem •.•. IArona •••••••.. : •..•.... '1lIdem •..•••.•••..•.•••. '11 3 idem .
10 Y II Orotava•. Santa Cruz de Tenerife .•. ¡Cobrar libramientos...... 25 idem .
10 Y 11 tao Cruz
de laPal-
1ma •••• ldem ••.•••••.•.•..••.•.. ¡dem •••... .••••.•. .••• 221ídem
)
5. Sebas-' ,
10 Y 11 tiá.a de la Idem dem............. , Iidem
Gomera. '10.YIII~dem ..• lldem••••••.••.•••••••••. dem ...•.•.••••••... : •.• 21lidem.
10 Y I 1~dem ••.• Paterna .•.•••.••••.. ·.••. nstrUlr reclutas destma-
dos á Africa .•.•.•• ~ • • . 1 ídem .
BIIGef6It fIN .. ".
NOO'-
MES DE NOVIEMBRE 1914
• Fernando de Ayala Pons •.•
O1uel<:uerpOtl
dem Id. Gomera Hie-12.0 teniente.
rro, 23 .•.•..••...• I
MES DE MARZO DE 1915
S"II¡das
i3~~- Ies ... o~: [; 4e la donde iUw lu,ar
:" 12" ne1d..sa la oom1a16n
_______ / 1 1-'11_._. -11--------
G.o militar de la palro•. /Gral. brigada ID. JUIn Eymar Cuadrado...•••
Idem ••.••••••••.•••. Capitán..... • Enrique Eymar Femúdel •
Reg. Iof.a Teoerife, 64. I.er feníente. D. Antonio BlanquerJim~neJ.•
Idem ..•••••.•.•••••• Otro •• . . . .• • Manuel Escribano Romáo •.
Idem Id. Orotava. 65:. 2.° teniente. 1 Lorenzo Machado M~deJ ..
Bón. Caz. La PalmA, 20 l,er teniente 1 JUlln Burgos Crespo. _ ••••
Idem •..••••.•••.•••• , ) IEI mísmo •....•..••.••.•••.•
Idem .•••••.••••••.•• 2.° !eniente • D. Juan Jim~nezMedrano......
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5 ídem. 19 15 6 ídem. 1915
11
2
5 idem. 1915 6 ídem 1915 2
1 ídem. 1915 3 idem. 1915
11
3
J ídem. 19 15 3 ídem. 1915 3
4 idem . 19 15 5 idem. 19 15 ~
6 idem. 19 15 7 idem. 1915 2
14 ídem 19 15 16 ídem. 1915 3
14 ídem. 19 15 16 idem. 1915 3
24 idem. 19 15 25 idem. 19 15 2 !='
26 idem. 1915 28 ídem . 1915 3 P
2 idem. 19 15 3 idem. 191 2 1:1
4 idem, 1915 5 ídem. 1915 2 c..a
6 ídem. 19 15 7 idem. 1915 2
14 ídem. 19 15 16 ídem. 1915 ¡ ...
ídem idem. 1915 2
...
24 19 15 25 CI\
26 ídem. 1915 28 idem. 19
'
5 ]
Idem.••••..•....... ' .• '
Idem ••.•.•....•.• ··••· .
Intervenir los aoteriores
contratos. . •....••..•
Santa Cruz de la Palma •• ~dem , ..
San Sebaatián (Gomera) ••• ldem .•.• · ••... •·• . ••..
Orotava • • • • • • • . • • . • • • . •. dem id. (2.- subasta) .•.•.
Saota Cruz de la Palma .•• Idem •.•.••.•.•••. •·•·•·
San SebaetiiD (Gomera) • •• dem .•••••.• ,.· •• ··••·
Idem .•••••••••.•.••• /Otro •••••• '11 Joaquin Oarda Pallazar .••• '110 y 11
[ntend.· Mil. Tenerife. Oficial l. ° •. • Enrique Lagasca del Castillo 10 y 1J
Com.- Art.- Tenerife •. !Capitán .... l. ~IvadoraavijoBethencourtllo y 111~ta. Cruz
deTeIIe.
rife.. • .. Orotava .•••••• "•••.•.• ,. Asistir á un Consejo guerra
ldem..... Idem••••...•. , ••.•••• · •• dem .' ..••.....•• ' ..••..
ldem ••.. ldem......... ••.••..•.• Contratar servicios de sub·
sistencia (J.a subasta) •
Idem Otro 3.°.. . .. • EduardoGuill~n López-Tel1o 10 y 11 dem Idem · ldem ..•..••.•....•.• ••·
Idem '" .. ' • El mismo 10 Y 11 dem Santa Cruz de la Palma
, San Sebastián Gomera... [dem .•.•.•..••..••••.•.
Idem .•••••••••.•••.. Oficial 1.° ••• D. Enrique Lagasea del Castillo. 10 y lIdero•••• Idein •..••••.•.••.•.•.••. [dem., •...•.•. · .• ·•····
Idem ' •. • El mismo 10 YJI dem•••• Orotava .•••. , •••••.••••. Idem id. (2.· subasta) .••.
ldem Oficia13.0 ••• D.Edl1ardoGuill~nLópez-Tello10YII dem••• ldem Idem .
Idem... • El mismo 10 Y 11 dem•••• Santa Cruz de la Palma y
- San Sebastián Gomera.. ,
Idem •••...••••••..•• Mayor .•.•.• D. Angel Escalona de la Pu . .. 10 Y 11 dem •••• Idem ••••.•••..•.•.•.• ·•·
Orotava .
[nterv. Mil. Tenerife... IOficial 2.° •• •1/ José 5aluar Bánchet·.•••••• 110 Y IIl1ldem •••
:
-
-lO'
26\marso.1 191 ~
:rECBA.
19 15 27 idem .1 191511 3
19 15 7 !dem '1191511 219 15 25 Idem. 1915 S
~.
idem. 1915 619 15 25
1915 26 idem '1191511 2
1915 4 idem. 1915 41 f8
i'
19 151 141 idem .1 191511 101i
.....
o
ECBA.OU. Ii'
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..
~
en que prlnlllpla I en qu term1Jla
01& I )le. I Afio IDla I )(81 I Üo
11 -. 11
Comla1ón oon1'erida
11
donde $UTO lugar
1& oomla16a
PUNTO
NOMBBJ:8Cllle.Cuerpot
Auditor~ade Guerra de~T. audíto13.a. D. Antonío MarUn de la Esa-' 10 Y11\ ~~T~ rolava ••.••••••••.•••. Asistir á unCQDsejo guerrall 51marzo.11915Cananas ...••..•.•• ¡ lera.. •.•.••. ••••••••••• ) rife
Reg. Im.- Guia, 67· •• '1 2•0 teniente.• ) Manuel Gener Calderón.... 24 '[Las ¡¡ai: 1I "d
mas Gura' onducir caudales. • . • . • . 25 1 em.••••• 1 •••••• ••••••••••••• • "d d
Bón, CiII. Lanzarote, 21 ..el teniente. • Domingo Ortega Rodrigue.. 10 y 11 rrecife" Femés .... ..... ...... ... elegado de la auton.s.
. militar en las operaclO-
. nes de quintas. . . . •• . . 6 !dem •
Idem ••••.•.•.•.•..•• 12.° teniente Enrique Cuenca Rey 10Y 111 dem las Palmas" Cobrar libramientos.•.•. 2111dero.
Idem Id. Fuerteventll- . J é N . P lP u e r t °lld Id • . 20 ídem
..er teniente. • os ens aredes •••••••. 10 Y11 Cabra. em.... .• .. • • . •. .•••. . . em. . • . .••••••• .••. .rs, 22.............. .
Com.- Art.' Gran Ca- . . .d
naria" ••.••••••.... Otro .••.•••• Juan Mora Solo........... 2. /ln.llria... Arrecife ..••.••••..••••.. ldem •.••......••.•.• 'd' 11 2511 em.
•. . I \Las Pal-{ \Estudio de proyecto el 1 idemCom. Ing. de Idem Comandante.• Justino Alemm BAe. 10Y 11 , mas. ;~LanJarote { muelle en Arrieta \ .
lStIl. CrUJf \Practicar diligencias judiJ l'dReg. lnf.· Tenerite, 64.\Cabo ISecundino GonÁleJ GonúIe..1 22 ~e Tene- Gula de Tenerife ¡ ciales como Secretario.. I .5 1 emnfe. ..• 11 I
11 I '
Madrid 22 de mayo de 1915.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. ~.) ae ha servido
ordenar se efectúen con urgencl& los transp0rf.2s
del material que á conti,nuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
f.o 'y fines con:siguiente8. Dios guarde , T. ]C.m~
años. .Madrid 26 de mayo de 1915.
ECSAOlilt
Señores Capitanee generales de la. pr:mem. segun'-
da., séptima. y octava regiones y Comandante ge-o
neral. de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Tra1l$portes qlle se citan
__bleclmlento remUeut8 Número .,. clue de el~ btableclmlento~
Parque Art." de Ceuta ...••.•..•.• 180.000 cargadores Mal1~r•••••••..•.••.••••. Pirotecnia militar de Se...illa.
Taller. de precisión,.Laboratorio y 2 aparatos de puntería cM~ldonado)para C. Ac. Parque del Ferrol.
Centro electrotécDlco. .••.•••••. de 26 cm. Kr'lpP. • . • •• •• . ••...•••. ••• •
Fibrica de armas de Oviedo...... Un lote de píezas sueltas paraarmamen to Mauser Idem de Ceuta.
Idem n.ponal de Toledo •••••.••• 5.000 cuchillos bayon~tas,modelo 18~3 ••.•..••. Fábrica dc Oviedo.
Maestranza de Art." de Sevilla •.• " 52 ruedas para matenal de campada, tiro rápIdo,
modelo 1906 Idem de Trubia.
Madrid 26.de mayo de 1915. ECBAOÜI:
ECHAGiilt
Scflor Interventor general de Guerra.
Scñores Capitanes genenles de la primera., segun·
da y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
órdenar se efectúen con urgencia. 108 transportes
del material que á continuación se expresan..
1
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines cons:~uientee. Dios guarde á V. E. mn-
1 Ch08 años. Madnd 26 de mayo de 1915.
\
\
~ \Señor Interventor general de Guerra..
~ores Capitanes generales de la primera y sép-
tima Tegiones.
~cmo. $r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar S6 efectúe el transporte de 3.000 machetes
be.yooow, modelo 1913, d~de la fábrica nacional
de Toledo á la fábrica de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~n­
tic y fines oonsijtuientes. Dios guarde á. V. E. mcuhos
añ06. Madrid,26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Transportes que se cUan
Blsableclmlento remUen" Nómero .,. olue de efeolo. Zltableclmlento ~ptor
•¡El material aanit,rio que se expresa en la rela-¡Bón. expedicionario del reg. Inf.' deParque de Sanidad Militar......... ción que obra en el citado Parqué ..•.... ", Aragón, 2 l.-San Roque (Cádlz).8 bolsas de socorro de compaiila ....•••••..•. 'iR 1 f' dA' (G
2 mochilas de cunci6n de bata1l6n .•.........• \ ego n. e 81a, 5S erona).
t I
:\Iadrld 26 de mayo de 1915. ECHAGü&
•••
Secclon de Intervendon
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á la Dirección general de Cri..L Cab.lIar )'
Remonta, en vacante que existe de su clas(}.l al
oo~o de guerra de primera, D. Franc;sco Serm.-
no Tamayo, que presta servicio en la Interven."
ción generaJ militar. .
De real ord2n lo digo á. V. E..para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. .Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüX
Señor Capitán general de la. primera. región.
QValencia), en súplica. de dispensa de exceso de
plazo para presentar á liquidación recibos por 8U-
ministro de raciones de pan hecbo al soldado del
regimiento Infantería de Guadal.:ljara núm. 20 An-
tonio Igual BeHoso, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 19B, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien acceder á. lo solicitado,
debiendo practicarse la oportuna reclamación· en adi-
cional al ejercicio cerrado de 19B, la cual, ~­
pués de liquidada. de conformidad, deberá ser Bar
tisfecha como atención preferente, por ser una de
Ja.s que con tal carácter enumera la vigente ley
de presupuestos en su arto 3.0, apartado letra E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECBAoüa
, SUMINISTROS'
Señor Qapitán. general de la tercera. re¡i6n.
Excmo. Sr.: Vista la ins\&ncia promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Chulilla
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo'rida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pegae (l&-
© Ministerio de Defensa
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ECHAGÜJt
~ moJa), en _plica de di8pensa de exceso de pJazo~~ psm presentar .. liquidación recibos por suminis-• 'IZo de ,meiones de p&Il suministradaa al soldadodel regimiento Infa.nterfa. de Ceuta. n6m. W Sa,.bino Lorzano Alonso, durante los meses de julio,BgOlllto y aeptiembre de 1914, que 8e hallaba. conlioencia por enfermo, el Rey (q. D. ~.) ha tenido
a bien acceder á. lo solicit.e.do, debiendo ña.cerse
l80 oportnuareelamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1914, la cual, después de liquidada. de
Qtmformidad, deberá. 8er sa.tisfecha como atención
preferente, por ser una de las que con tal ca.rác~r
emunera la vigente ley de presupuestos en su ar-
'tículo 3.0 , a.partado letra E.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOS'. ¡Madrid 26 de mayo de 1915. '
ECHAGÜlt
"Sefíor Oapitá.n general de la. séptima. región.
,Excmo. Sr.: Vista. la. instanc~ promovida. por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pedralva.
(VaJencia), en súplica. de dispensa de plazo para
pn!l!l6Otar á liquidación recibos por suministros
hechos al &rtillero, preeunto inútil, Jacinto Sán-
cbez Rochina, durante los meses de enero á. no-
viembre de 1914, el Rey (q. D. ~.) ha. tenido á
bien acceder á. lo solicitado, debiendo Jracticars6
la. oportuna reclamación en adicional ejercicio
oerrado de 1914, la cual, después de liquidada de
OdIlformdiad, deberá. ser satisfecha como atenci6n
preferente, por ser una de las que con tal carác-
ter enumera la vigente ley de presupuestos en su
arto 3.0, a.JlO.rtado letra E. '
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.tios. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAOÜJt
8efl.or Oapitán general de la. teroera región.
•••
SeCdoa de Sanidad IIIllIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
destinar , Ins inmediatas órdenes del Ins~ctor mé-
dico de primera clase, D. José de La.c.1l1e y Sánchilz,
Inspector de Sanidad Militar de esta región, ni sub·
inspector módico de segunda clase del expresado
Cuerpo, D. Enrique Plaza. é Iglesias, excedente en
la. misma., percibiendo la diferencia. de su sueldo al
de activo, por el capítulo correspondiente dill pre-
mpuesto de este Ministerio. '
De real orden lo digo á. V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de may,o de 1915.
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
,.,
,
Secclon de Justicia·, asuntos generales
OONDECORAOIONES
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
ti6 á. este M.inisterio en 12 del mes actual, pro-
movida por el capitán de Infantería D. José Sán-
chez Recio, en súplica de que se le autorice pa.ra.
!Usar sobre el uniforme la medalla de oro de la
Crnz Roja. española; y acreditando hallars-a en po-
~i6n de la misma, el ~y (q. D. g.) ha tenido
© Ministerio de Defensa
i. bien acceder .. lo aolioitildo, can, arreglo i. lo
dispuesto en la. real orden. de 26 de eep~iembre
de 1899 (O. L. núm. 183).
De real orden lo digo " V. E.~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe á V. & muchos
añ08. .Madrid 26 de mayo de 1915.
ECB4GüE
Seiior Oapit.á:n general de la cuarta. r~6n.
D»STINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial quin-
to de Administraci6n Civil del servicio proyinciaJ,
con destino á. la Intervención del F.tado .n la.
dUa.rtJa, pivisión de Ferrocarrilee (M~), el bri·
gada del regimiento Infantería de Edremadura. nú-
mero 15 José Marehal Malina, el Rey (q. D. g,) se
ha. servido disponer qne dicho brigada. ca.U8e ba.ja.
por fin del corriente ~ en el cuerpo á. que per-
tenece, y alta en el lntallón de eegunda reserva
que corresponda, con a.rreglo á. lo prevenido en la
real orden de 21 de mayo de 1886 (O. L. nú-
mlero 213). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos
a.fl.Q9. Madrid.26 de mayo de 1915.
Señor Capitán ,general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra..
Exomo. ,Sr.: Habiendo lido nombrade oficial qllill-
to . de Administraci6n civil del servicio provincia.l,
con destino á la jefutura de Obras públ"ca.'i de Fanta
Cruz de 'f<>neriíe, el sargento d~'l escll&"r'n Caza-
dores de Tenerife n6m.. 5, Mariano Formdell L1o-
rente, el Rey (q. D. g.) se ha servido di8~ner
que dicho sargento caus.e baja. por fin del cornent.e
mes en el Clterpo á. que perteneco '1 alta. en SI-
tuación de reserva. en el escuadrón quo corresponda,
con arreglo á. lo prevenido en la r&.1J orden de 21
de mayo de 1886 (O. L. núm. 213).
Do real orden lo dlgo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.fl.08. Madrid 26 de mayo <1e 1915.
ECIlAGüE
Señor Capitán general de Oana.ri.aIJ.
Señor Interventor general de Guerra.
le·
SeeclDa de Instrucdoa, reclutamiento
v cuelDOS, dlvenos
BAJAS
CtfCcular. Excmo. Sr..: A los efectos preTcnidos
en el arto 428 del reglamento para la. aplicaci6n
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) so}
ha. servido disponer se ma.nifieste á V. E. que el
Capitán ~neral de la cuarta regi6n ha decretado
la. expulsión, por incorregible, del regimiento In·
fP.nterla de Almaosa. núm. 18, del Toluntarío del
mismo Rosando Codarn.íu Ba8et, hijo de Juan y
de Cinta, natural de Roquetas (Tarrngona).
De real orden lo digo áY.~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muchos
años. ¡Madrid 26 de mayo e 1915.
ECHAGÜE
8efior•.•
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DESTINOS
Exc'lno. Sr.: -En vista del escrito que V. E. di·
~6 á. este Ministerio en 7 del mes actual, propo-
mendo para que desempeñe interinamente el car-
go de vocal. d~ la Comisión mixta de reclutamiento
de la. provmcJa de Toledo, al médico mayor del
<>Uerpo de Sanidad Militar D. Juan Serrano T-a-
rrada, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
referida propuesta..
De real orden lo digo áV. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. ,Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitá.n general de la primera región.
,Exem.o. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á eej¡e Ministerio en 15 del mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe interinamente el car-
go de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Almena., al comandante de In-
!B.ntería D. Ba.rtolomé Clarés G6mez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido apro1:xl.r la referida pro-
puesta..
De real orden lo digo á V. E.para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915. .
ECHAGüE
'Señor Oapit6.n general de la segunda región.
Exdm.o. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á. eete Ministerio en 8 del mea actual, pro-
pdIliendo pe.ra. que desempeñe el' cargo de o~r­
vta.ei6n Ié incidencias a.nte la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la. provincia de Ca.ste1l6n, al mé-
dieo primero del Cuerpo de Sanidad Militar don
:Benigno Fernández Corredor, el Rey (q. D. g.) se
ha aerYido a.proba.r la referida. propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimi~n­
ro y demá.8 efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
&ll0lll. ;Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAOUZ
Seftor Capitán¡ general de la tercera. regi6n.
,Excmo. Sr.: En vista del escrito que T. Rdi-
lIÍ@'Íó á este Ministerio en 12 .del actual, propo-
niendo para que desem~ñe interinamente el car-
go de vocal de la Com18ión mixta. de reclutamien-
to de la provincia. de T-aruel, al comandante de
Infantería D. José Soria. SaJa.za.r, el Rey (que "Dios
~de) se ba. servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. Lo mú_\L,l~
años. ,Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
·ExOIIl.Q. Sr.: En vista del escrito que T. E. di-
rigió á este Ministerio en 18 del mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe interinamente el car-
go de vocal de la Comisi6n mixta. de reclutamiento
de la provincia de Le6n, al comandante de In¡-
fanter\a D. José Vega Rodríguez, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á T. E. muchos
añOll. .Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGliK
"Señor Capitán general de la séj>tima. región.
:Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigi6 á este Ministerio en 7 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer gua los jefes y
oficia.lee que se relacionan á. contmua.eión, p6Ben
á ejeroer 106 cargos qoo se les señaJa.n pa.ra. 1a.lI
secciones delegadas de la Comisi6n mixta de re·
clutamiento de Balea.res, en Ibiza. y Menorca.
De real orden lo digo á. V. E. po.ra IlU oonocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde é. V. E. muohOll
afios. Madrid 26 de mayo de 1916.
ECHAOilZ
.Sefior Oapitán general de Ba.lea.ree.·
Árma 6 cuerpo el_ NOKBRJ:8 Carro que de!len ej eroer
.
SECCION DELEGADA DE IBIZA
-
lníanteria••.•...•• Teniente coronel .. D. Juan Tur Ga1ou ................... Vicepresidente.
Idem. ... Capitán •.••.••••.. • Antonio ~ontanerGual ••••...••.. Vocal.
Idem .••....•.•••• Otro ...•••.•••• t Adolfo Canencia de la Cuesta ••••.. Idem.
Soidad Militar•..• Médico 1.0 •••••••• t Adalberto Rodrfguez; F'erniude: ..•. Mem.
~~a.•.••••.• Capitán. o ••••••••• t Luis de Córdoba Diago •....•.•.•.. Oficial mayor.
Idem .......•••.•. Primer teniente •.• • Gabriel Ferrer Veñy .•......•.••.. Delegado.
Sanidad Militar .••• Médico 1.0 •••••••• t Juan Romo de Oca ................ Observación é incidencias (interino).
SECC10N DELEGADA DE MENORCA
lDJantería •.••...•• Coronel .•..•...•.. D. Santiago Alberti FAbregues••...•.• Vicepresidente.
Idem ............. Teniente coronel... • José Aguirre Flores .• o ••••• _ •••••• Vocal.
ldem •••.••.•••.•. Comandante .••••• t Justo Mactinez; Ruiz .•..•..••..•.•• Idem.
Sanidad Militar .... M61ico mayor .•... • Dionisio Tato FernAndez.....•..••. Idem.lnfanteria•.•••.... Capitán ....•.•..•. • Francisco Granell Biaba! ..•••••.•.. Oficial mayor.
Idem .••..••.••••• Comandante ...••• • Miguel Antich Veñy••......•••..•• Delegado.
Sanidad Militar•.•. Médico 1.°....•.•. • Francisco Mulloz Cortá&ar ••.•.•••. Observaci6n ~ incidencias.
Madrid 26 de mayo de 19'5.
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ECHAGüE
·Excmo. Sr.: En vista del telegrama. que V. Fl di-
rigió , este Miniswrio en 11 del mes actual. pro-
poniendo. paza. que de&empeñe el cargo de delegado
de su autoridad a.nte la Comisión mixta de reclu-
tBmiento de la. provincia de BaJ~s, al comandan-
te de Infa.nterla. D. Federico Muñoz Gui, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar 13. referida pro-
puesta. .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
añ06. ;Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán genera.! de BaJeares.
RECLUTAMIENTO ~ REElIPLAZO DEL EJF.RCITO
l!.'Jlcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 7 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., el soldado Francisco Be-
d8rril Wo.ffla.r, la excepción del servicio en filas,
camprendida en el ca.'l0 1.0 del arto 89 de la ley
die :reclutamiento; resnltando que el padre del ;,p-
teresado no es pobre en sentido legal, y que, por lo
tanto, no le es neceeario el auxilio de éste para sub-
:&istir, el Rey (q. D. g.), de coIúormidad con lo
a.cordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la proyincia de Huelva., se ha servido desestimar
la exoepción de referencia, por no estar com:pren-
dida en 108 preceptos del arto 93 de la menClOna-
da. ley. .
De rea.l orden lo digo {¡, V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demáB etiect08. Dios guarde á. V. E. muchos
Boñ08. ,Maiirid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
SefLor Comandante g~neral de La.raoh~.
Exom6. Sr.: Visto el .:lx~iento que Y. E. curo
só á este Ministerio en 8 ael mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Jeeús Pose Lema,
la excepción del servicio militar activo, compren-
dida en el 0&80 1.0 del art. 89 de la ley de re-
olutamiento; y resultando que- la. excepción de que
se tmta existía a.ntes de ser relevado de la nota.
de prófugo y do su declaración de soldado, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
la Comisión mixta. de reclutamiento de la provin-
cia. de CoroW!., se ha servido desestimar la excep-
'<uón de referencia, por no estar comprendida en.
108 preoeptoe del art. 93 de la. mencionada ley.
De real orden lo digo é. V. E. para. BU conocimien·
to y demAs efectos. DiO'e gua.rd.e , V. E. mucb08
~. Ka.drid 26 de mayo de 1915.
ECRAGüE
Señor Ca,pitá;.n. gt'neral de la. octava. región.
'Excme. Sr.: Visto el expadiente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 8 del mes actual, instrui-
do con motivo de haber ~o, como sobreveni-
da. después del ingreso en caja.,· el soldado Alfon-
o /8o.Pa.lla.res Romera, la exoepción del servicio en
fil.l¡s, comprendida en el caso 1.0 del a·rt. 89 de
la ley de reclutamiento; resultando que la inuti-
lidad d.el padre del interesado eXistía. antes del in-
greso en caja. de éste, el Rey (q. D. g.), de ~on­
~rmidad con lo acordado por la Comisión. mixta
de reclutamiento de 1a proVlQcia ae Murcia, se ha
servido deeestimar la excepción de referencia, por
no estar comprendida en los preceptos del art. 93
de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás eflect08. Di08 guardle á V. E. muchos
alí08. .Madrid 26 de mayo de ·1915.
ECHAGÜI:
Señor OB.pitán. general de la tercera. región.
© mis erlo de De ensa
Exoma. Sr.: Visto el ezpediente que T. B. cura6
á este Minilterio en '6 del mes actual, inatruído
con motivo de haber a.legado, como sobreTenida des-
pué8 del i¡¡greeo en caja, -el soldado <>amilo Andreu
Gabanella, la. excepción del servicio en fila.s, com-
,prendida en el oo.so 1.a del art. 89 de la ley de
lreClu~nto; resultando que el impedimento del
'padre existía con a.nterioridad á. la decla.ración de
prófugo del interesado, y que, por lo tanto, no ha.
80bre~nido después del ingreso en caja. del mis-
mo, el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo acor-
dado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Lérida., Be ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar compren-
dida en los preceptos del arto 93 de la meo.cio~
da ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. .Madrid 26 de mayo de 1915.
Señor Capitán general de la. cuarta región.
,Excmo. Sr.: Visto el cxpedienw que V. B. cur-
só á. este Ministerio en 8 del mee actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida. d~­
pués del ingreso en caja., el soldado Fernando Sen-
\ dra. Mirallcs, la. excepción del servicio miliw en fi-
las, comprendida. en el CaBO 1.0 del art. 89 de ~ 'ley
de reolutamiento; resultando que, reconocide el par
dre del interesado por los médicos vocales de la.
Comisión mixta. de reolutamiento de 1L provincia de
'AJ:iea.nte, lo han declarado aP.t0 para el tralnjo,
el Rey (q. D. g.), de conformIdad con lo acordado
Nr dicha corporación, se ha servido desestimar la
excepción de referencia., por no 08tar ,comprendi-
da en 108 preceptos del art. 93 de la mancioDar
da ley. .
De real orden 10 digo á. .V. E. para. su conocimien-
to y demás efectOll. Dios guardlel á. V.. :& muchos
oJ'iOB. Maiirid 26 de mayo de 1915. •
• ECHAGÜE
8efior Capitán general de 1& t.eroera. reJi6n.
.Exomo. Sr.: Vista la in.stancia promovida. por
Vicente Ja.rne J.&tlaosa, vecino de Ara. (Huasca), en
'llolicitud de que se dispusiera la bajB. en filu de
BU hijo Daniel Jame Artero, el Rey (q. D. g.) ea
ha ~rvido desestimar dicho. petición, una. Tez qu~
aJ interesado le correspondió por el número del 80r·
teo servir en el cupo de fila.8.
De real orden 10 digo é. V. E. pa.ra. su conocimien·
to y. demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
Boñ06. Madrid 26 de mayo de 1916.
ECHAGüE
Señor Capité.n general de la. .quinta región.
~cmo. Sr.: Vista la instancia promorida por
!Mariano 'Esps.rra.ch, vecino da Ripollet (Barcelo~),
en solicitud de que se deje sin efecto el llamamuw-
to á filas para cubrir bajas de BU hijo Francisco
EsJBrrach Barcons, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido desestimar dicha petición, una vez que el re-
ferido llamamiento se ajust6 á 108 preoeptoe del
arto 232 de la. ley de reclutamiento y 373 del re·
glamento para. BU aplicación. .
De reaJ orden lo digo á V. E.~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. á V. B.. auchoe
M08. Madrid 26 de mayo de 1915.,
ECIlAOü&
Señor Ca.pitá.n general de la cuarta. regicSll.
•
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ECHAGüE
to y 'demlw! efectos. Dios~ á. V. E. muchos
MOS. Madrid 26 de mayo de 1915.
Señor Capitán general de la. 8e~ región.
Señores Intendente general militar ó Interventor
general de Guerra..
Señor Capitán general de la. séptima región,.
Señores Intendente general militar é Interventor
~neral d~ Guerra.
lO
ECHÁGÜ&
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó' V. E. á.
cste :Ministerio en 8 del m,)B actual, promovida por
el sol<lado dcl regimiento Infanterla del Príncipe
'núm. 3 Robustiano García Rendueles y Pazos, en
"l'lOlicitud de quo le sean devuelta.s ÓOO pesdt.a.S de
1aB 1.000 que ingresp como primer plazo para. la
T'Cducción del tiempo de ~\lrvicio en fila.s, por te-
'nor conc:edidos los beneficios del arto 211 de la
vigente ley d(\ reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de 1aB 1.000 peset:ls de-
positad:Ul ('n la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Oviedo, se devuel...an 500, correspondH~n­
tes á. la. carta de pago núm. 149, expedida en 30
de enero de 1914, quedando satisfecho con las óOO
restantes, el total de la cuota militar qlle señala.
el nrt. 268 de la referida. ley, .debiendo percibir la
:indicada Aluma el individuo que efectuó el depó-
SI to ó la persona apoderada. en forma legal, según
dispone el arto 170 del reglam~nto dictado para la
ejecuci6n de la ley de rilclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 26 de mayo de 1915. .
Excmo. Sr.: .Vista la instancia. ~ue cursó V. E. á
~te MinÍlSterio en 11 del actual, promovida por
D. Juan Ezcurdia. Qoicochea., vecino de Uztagui, pro-
Vincia de Navarra, en solicitud de que le saa.n de-
vueltas las 500 pesetas que depositó en la. Dele-
g;¡.ci6n de Hacienda de la. citada proYincia, aeg6tt
'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á.
este 1t~inisterio en 7 del mes ~ctual, promovida por
el artIllero de la ComandanCia. de San Seba.9tián
José Lizarraga. Izaguirre, en solicitud de que le Simn
devueltas 250 pesetas de las 500 que iIl.c<>TesÓ como
primer plazo para. la reducci6n del tiempo de ser-
vicio en filas, por tener conoedid08 los beneficios
del art. 271 de la vigente ley de' reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer que de
las 500 pesetas depositada.'l en la Deleg3.ción de
Hacienda de la provincia de Guipú7.coa., Be devual-
van 250, corres~ndienbes á. la ca.rta. de ~o nú-
mero 386, expedida. en 13 de febrero de 1914, que-
dando satisfecho con las 250 restantes el total de
la cuota militar que señala el arto 261 de la. ref~
rída ley, debiendo percibir la indicada. 8uma el in-
dividuo que ef-actu6 el dep6sito 6 la persona. apo-
¡derada. en forma legal, según dispone el a.rt. 4.70
del reglamento dictado para. la. ejecuciÓn de la ley
de reclutamiento.
Do real orden lo digo á. V. E. parn. BU conocimien-
to y .demás efectos. .Dios guar~ á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAoüa
Señor Capiiá.n general de la. séptima región.
Señores Intendente general militar é Int.ervemor
g-eneral de Guerra..
ECHAGÜE
Bañor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor.
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia promoVida por el
mozo del reemplazo de 1912 Francisco Es~JO Ro-
'drfguez de León, vecino de .Alhama, pronncia. da
Granada, en solicitud de que se le devuelvan las
260 peaetas del segundo plazo de cuota militar, por
haber prestado 5US serVIcios en Africa- y dispo-
niendo la real orden de 22 de septiombre último
(D. O. núm. 212) que á. los reclutas del rcempla-.
w á que el recurrente pertenece, acogido á. los
beneficios de. ca.pítulo XX de la leí de recluta.-
miento, Be les dispenso del abono de tercer plazo
mientras permanezcan en Africa , sin que 'ln la mis-
ma se ordene la devoluci6n de plazo alguno á. los
que lo hubieran satisfecho, ellYo ingra.'lo deben efec-
tuar una. ~z que hayan regresado á. la penínsu-
la, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada petición, por carecer de derecho á. lo que
solicita.
De· rea.! orden lo digo á V. E. paca su conocimien-
to y demlw! efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiíOlS. Madrid 26 de mayo de 1915.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á.
este· .Ministerio en 11 del mes actual, promovida.
por el soldado del regimiento Infantería. de Tole-
do núm. 3!'.i Julito Carbajo García, en solicitud de
que le ~n devueltas 250 pesetas que ingroa6 por
el segtlIido plazo para la reducci6n del tiempo da
t"ervicio en filas, P9r tener concedidos los oonefi·
cios del arto 271 de la vigente ley de reclutamien-
to, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que
se devuelvan las 250 pesetas depositadas en la Dele~
ga.ción de Hacienda de la provincia. de ·Za.mora, co-
rrespondientes á. la carta. de pago núm. 233, ex·
ped.i~ en 15 de septiembre de 1914, debiendo per-
cibir la indiCáda. sumo. el individuo que efectu6 el
.depósito tÓ la. pe1'll'ODa. apoderada. en forma l~
eegún dispoI1e· el -wt. 470 del reglamento dictado
para. la ejooución de la. ley de reclutamiento.
De J-.l orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien·
ECHAGÜ~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio en 28 doel mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería. de
Alcántara núm. 58 Joaquín Bolívar GaUostra, en
solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las 1.000 que ingresó por los tres plazos para. la.
reducción del ti~mpo de servicio en filM, por te-
'Der concedidos los beneficios del arto 271 de la
'v.igente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido disponer que 'de las 1.000
pesetas depositadas en la Dclógación de Hacienda
do la. pro~incia. de Barcelona., se devuelvan 500,
correspondientes á \.¡).'l cartas de ~o n.úmeros H2
y 'JO, exped.ida.'l en 29 de septiembre do 1913 y
29 de septiembre de 1914, res~t.iva.mente, quedan·
do satisfecho con las !'.iDO r'lstantes el total de la
cuota militar que señala el arto 261 de la rcfilri-
da ley, dobiendo percibir la. indicada suma el in·
dividuo que· efectuó el depóRito ó la ~rsona apo-
derada. en forma leg-..LI, según di~pone el arto 410
del reglamento dictado para In. r.jecución de ·la. ley
do reclutamiento.
Do real orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
aIios. lIa.drid 26 do m'1Yo (le 1915.
Señor Capitán general de la segunda región.
© Ministerio de Defensa
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~ de pago núm. 193, expedida. en 14 de fv
brero de 1913 para. reducir el tiempo de &en'icio
EIJl filalJ de su hijo el artillero del regimiento de
contaDa de Melilla Martfn Ezcurdia Zubeldia, te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arl. 445 del
reglamento pa.ra. ejecución de la vigente ley de re-
clutamiento, él Rey (q. D. g.) se ha servido re-
llolver que se devuelvan. las 500 pa&etaB de rde-
rencia, la.8 cuales percibirá. el individuo que efectuó
el depósito ó la persona apodera.da en forma. le-
f!PJ, según dispone el arto 470 del citado regla-
mento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M.a.drid 26 de mayo de 1915.
ECHAGült
Sedor Oapitán general de h. quinta. región.
Señores Comandante general de llelilla., Intenden-
te general :mi).itar é Interventor general .de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á.
'este MiniIlIterio en 11 del actual, promovida por
D. Joeé Migu~l lriarte Muguerza, vecino de Gar
niza (Valle de Araiz), provincia de Nava.rra, en so-
licitud de que le ~ devueltas las 500 pesetall
que depositó en la Delegación de Hacienda de la
citada provincia, según carta de pago núm. 192,
~da en l~ de febrero de 1913 para 'r~ucir
el tiempo de servicio en filas de su hljo el solda-
do del regimiento Infanterla. de Melilla núm. 59
:&figuel Iriarte Saralegui; teniendo en cuenta lo pre-
~nido en el art. 445 del reglamento para ejecu-
ción de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido Nsolver que se devuelvan
1as 500 pesetas, de referencia., las cuales percibirá
el individuo que efectuó el depósito ó la. persona.
a.poderada en forma. legal, según dispone el articu-
lo 170 del reglamento citado.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añql. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAOU.
Sedor Capitán general de la. quiQta región.
Señoree 'Comandante general de Melilla, 'Intenden-
te general ·militar é Interventor genero.l de 'Guerra.
""""""
•
lExcmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por
D. Aguatín con Bati8ta, vecino de ~badell, pro-
vincia de Barcelona., en solicitud de que le sean
devueltas laa 500 pesetas que deposit6 en la. De-
legación de Hacienda de la. oitada provincia, se-
gún carta de pago núm. 156, expedida en 30 de
enero de 1914 para. reducir el tiempo de servicio
llW. filu de Iiln hijo AR'ust[n CoIl Pulit, alistado
ipant. el ~pla.zo de <ficho aiio, perteIllecien~ á
la. caja de recluta de Tartasa. núm. 65: teniendo
I!m ~nta que el indicado recluta. f3J.leci6 antes
de la incorporaoi6n á filas de los mozos de su
reemplazo y lo prevenido en el arto 284 de la vi-
~nt.e ley de reclu~ento, el Rey (q. D. g.) se
ha eerrido resolver que se devuelvan las 600 ~
lI'etu de referencia, Ja,s cualee percibirá el indlvi-
duo que efectu6 el depósito ó la persona que acre-
ditie BU derecho, .egún dispone ef arto 470 del re-
glamento dictado para. la e~uci6n de la ley de
J1IQlutamiento.
De real. orden lo digo 'á V. E.~ BU conocimien-
'O , dem4a efectos. píos ~._á V. E. muchos
a6G11.~ 26 de mayo de 1916.
ECHAOÜIE
© Ministerio de Defensa
.Excmo. Sr. : Vista la instancia promOTida por
Agustina Villanueva Guiraa, YeCina deVélec Rubio
(Almerfa.), en solicitud de qne .e exceptúe del ser-
VlÍCio en filas á su hijo José Puertas Villanoova,
el Rey (q. D. g.) se ha.. servido deeeetimar dicha
petición, una vez que la excepción que alega no
tiene el ca.rácter de sobrevenida despnés del ingre-
80 en ~ja del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos
a.ños. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECBAGÜZ
Beñor Capitán general de la Begunda regi6n.
;Excmo. Sr.: Vista la illBtancia pl'omoTida por.
D. Domingo Macián Garcia, vecino de Barcelona,
calle de Arimu núm. 178, en Bolicit.ud de que se
Autorice á. 8U bijo Domingo Macián Daguino, sol-
dado de cuota de la Coma.ndancia de Artillería. de
~cha pla:r.a, para servir sin interrupción todo el
tiempo que le correepond~, el Rer (q. D. g.) se
ha servido desestiIWU' dicha peticlón, con arreglo
al art. 460 del reglamento para la a.plicación de
la' ley de reclutamient.o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás er~tos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 26 de mayo de 1915..
(: i .
.&ñor' Capitán ~neral de la cuazta. región.
Exomo. Sr.: Vista la. instancia. promoTida por Eu-
genio Mernendano Mosquera, vecino de esta. Cor-
te, calle del Ave Marfa. núm. 8, en solícitud de
gue le sean devueltas lIs 500 pesetas que depo-
"sitó en la. D~le~3oCión de H'l.Cienda de la p:-ovincia.
do Orense, segun carta. de PJgo núm. lG6, expe-
dida en 19 de dicicmbre de una, pna. reducir el
tiempo do servicio en filas, como alistado JXlr:L el
reempla.zo de dicho año, perteneciente & la. caja. de
recluta de Orense núm. lO!:!, el Bey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta. lo prevenido en el arto 281 de
la. vigento ley de reclutamiento, Be ha. servido re-
solver que se devuelvan la.s 500 ~getas de refe-
rencia, 118 ouales p~rcibiré. el in'1iVlduo que efectu6
el depósito, 6 la. persona. apoderdda. en forma. le-
gal, según dispone el a.rt. 470 del reglamento dic-
tado pa.x:n. la. ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecios. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Sedor Capitán general de la primerd. región.
Señores Intendente general militar é In~n'entor ge-
neral de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promorid& por don
~tista Gavaldá Oliver, vecino de Burri.a.na, pro-
'rincia de Caate1l6n, en .oUoitnd de que le sean
devueltas las 1.600 pesetas que ingrea6. en la. De-
.legación de Hacienda de a citada prorincía, se-
g(ln carta. de pago núm. 580, expedida en 20 de
pctubre de 1911 para red.iDúr dél. semeio activo
"'SU hijo Vicente Ge.w.ldi. )fonfort, alistado ps.ra..
el reemplazo de 1911, pertebeciente " 1& caja de
recluta. de Oute116n n6m. 46; \enien<» en. cuenta.
lo pre'genido en el ,a.rt. 176 de la. lel de reclu-
!t&:mientode 11 de julio de 1385, Dlodifi~ por
Ja de 21 de agosto de 1896, el Re1 (q. D.IK.) se
ha eervido reeolver que ee devuel"f&ll .. 1.1500 ~
eetu de referencia, laa oualel percibiri el ia4liftduo
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~efeotuó el dep6eito ó la. peI8Ona. aJ)Od.erada. en
~, eeg6n diapone el arto 189 del regla--
men~ dictado para la ejecución de dicha. ley.
De r-.l orden lo digo 6. V. E.~ BU conocimien-
to y c1emÁB efectos. Dioa glI8Ide 6. V. E. muchos
dos. Madrid 26 de ms.yo de 1915.
ECHAOll'&
Seil.orClapitá.n general de 1& tercera.' región.
Señoree Intendente general Militar é Interventor
~neraJ. de Guerra.
lIhamo. Sr.: Vista la. iIUltancia. promovida por Par
trioio Gonzáléz Madueil.o, vecino de Montoro, pro-
vincia de Córdoba, en solicitud de que le seftll de-
vueltaa las 1.500 pesetas que ingresó en la. Dele-
gación de Ha.oienda. de la. citada. provincia, según
carta de pago núm. 782, expedida en 26 de' sep-
tiembre de 1911, para. redimirse del servicio militar
aotivo, como recluta. del reemplazo de 1911, per-
teneciente á la. caja. de recluta. de Montoro nú-
mero 24; teniendo en cuenta. lo prevenido en el
artículo 175 de la ley de reclutamiento de 11 de
junio de 1885, modificada por la. de 21 de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido reeolver
que Be devulvan 1<lB 1.500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito ó la. persona. apoderada. en forma. legal, se-
~ dispone el arto 189 del reglamento dictado para.
fa ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su. conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitá.n general de la segunda región.
Seli.orea Intendente general militar 6 Interventcr ge-
neral de Guerra.
~ Sr.: Accediendo .6. lo 8olicitado por el
oapit&n de C&.rabineros, afecto ¡; la Comandancia
de Orenee, D. Antonio Fernández Amor, el Rey (qUe
Dios gua.rde) se ha. servido concederle el retiro p8I'lto
'dicha capital; disponiendo que sea.' dado de bB.ja.,
por fin del mee actual, en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á. V. E.~ 8U conocimien-
to y 'demáB efectos. 'Dios guaroe á. V. E. muchoe
años. Ma.drid 26 de mayo de 1915. .
ECHAGüll:
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. y Capitán general de la octa-rn. región.
•
Circu/,ar. bcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha
servido conceder el retiro pBl'll. los pantos que se
:ilIldica.n en la siguiente relación, á. las clases é
individuos de tropa de Carabinero8 compntndid08
en la misma, que comienza con Miguel Pérez GAlvc
y termina. con José Galiano Eguiguren; disponiendo.
al propio tiempo, que por rin del corriente m-as
sean dados de baja. en las Comandancias á que
pertenecen. .
De real orden lo digo á. V. E. para' BU conocimien-
to y d~más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 26 de mayo ae 1915.
.ECHAGü,&
Serior•••
Puntol donde nn·1. relldlr
ROIOBa Da LOS INTKBEBAD08 BmpleOl Comanc1anctu • que penen_n
Pueblo Pro'f'Ülcta
Mi¡uel P~rezG!lvez • ' •...••••• Sargento .•••••• Málaga .••.••••.••••••.••.•.•. Málaga •••..••.•.• Málaga.
Antonio POlldas Briones.•••.•.• Otro .•.•..•.•• Navarra •..•.•.•.•••.•••.•..•. Villaya ........... Navarra.
Calixto Domlnfi1ez Iglesias .•... Carabinero ••••. Bilbao.••.....•••.•••••••.•.•. Bilbao ...•...•...• Vizcaya.
Nicol!a Gucla onzález .••••••. Otro••.•• ..... Huelva•••.•..••. o ••••••••••••• Almet•..•••.••.• Almerla •
JOlJ~ Galiano Eguiguren .... .... Otro........... Guipúzcoa •....••••••••.•.•..• Orense ............ Orenle•
Madrid:z6 de mayo de 1915.
•••
DlsRosiClONES
......~ '1 S«cioneI de este MIDIII-Ja
1. de ... Depeadeada c:eattales
sea:l11 de IDrotIrIl
CONOURSOS
CirewlGr. Debiendo oubrirse por oposición, á. te-.
nor del vigente reglamento, una. plaza de músico
de teroera, correspondiente á bajo, que se haJla va,.
cante en el regimiento da Pavía. núm. 48, cuya
'plana mayor reside en Cadis, de. orden del EI:-
eelent1simo Señor Ministro dee la Guerra., se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán to-
© Ministerio de Defensa
mar parte los individuos de' la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes diapoaicionas.
I..68 solicitudes se dirigirán al jefe del exp~
cuerpo, termina.ndo BU admisión el dia. 10 del pró-
:rimo mes.
Madrid ?fT de mayo de 1915.
El Jere «. la 8eclaI6D.
C.yetIuIo di Alveu.
lJVetUGr. Debiendo cubrirse por oposición:, á tenor
¡del 'rigente reglamento; doa pla.zas de mÚSico de
tercera, oorrellpondientes á oboe y caja., q1!e ~ hallan
vacantes en el regimiento de Vizcaya núm. 51, cuya
pláoamayor reside en Alcoy, de orden del lhcmo. Se-
il.or MiniJltro de la. Guerra s-a a.nuncia. el oportuno
.de uayo 4» 1916
,
El ¡ete je la Beoo1ÓIl,
Jooqvln Hsrrtro
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•~ dOI1OUlWO, en el cual podr6n tomar parte los indi-yiduos de la. olue civil que lo deseen y reunan loscondiciones y ciroUnatancíaa pertlona.les exigtdaa por~, Jaa vigentlell diaposicionee.", I.88 eolicitudee " dirigirán al Jefe del~do cuerpo, terminando su admisión el día. 10 delpróximo mee.
Madrid 'l:l de mayo de 1915.
El Jefe de la 88CllllÓII,
Cayetano de AlWN
CírC1JJ,ar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos pla738 de músico de ter-
cera., co~pondientes á cornetín y caja, que se ha,.
llan vacantes en el regimiento de Tenerife núm. 64,
. cuya. plana mayor reside en Santa Cruz d~ Tenerife,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
&D!Uncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar pa.rte los individuos de la clase civil que
10 deseen y reunan las condicio~ y circunstan-
CÍBB pertlonales exigidas por las vigentes disposi-
CÍones.
Las solicitudes se dirigirá.n al Jefe del expresado
ouerpo, terminando su admisión el dia 20 del pr6:-
:samo .mes,
Madrid 27 de mayo de 1915.
El Jere de 1& Bección,
.(J.arWftO fU ..4.10&1,..
•••
Seccloa de Caballel1a
ASOENSOS
:Reuniendo la8 oondiciones que pa.m el ascenso
determina la real ordan circtililr de 24 de febraro
de 1894 (C. L. núm. In) el trompeta del regi-
miento Cazadorea de Vi~toria Eugema, 22.0 de Ca.-
ba.llería., Manuel Silva. Alvarez, de orden del Ex-
celentíaimo Sefior Ministro de la Guerra se le
promueve al empleo de cabo de trompetaa con la
antigüedad de primero de junio próximo venidero,
'paaa.ndo destinado en viloante de su oln.8e lL1 re-
gimiento Oazadorea de Villarrobledo, 23.0 de Caba-
llena, verificando su alta. y baja en la revista de
oomiaario del citado mell.
Dioa gua.rde á. V... muohos afioe. ·M:adrid 27 de
mayo de 1915.
8e~or...
ExomOll. Sel'ioree Ou.pita.nea generales de la. prime-
ra y teroera. regionee 6 Interventor general de
Guerra.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra.
Be ha servido disponer que el cabo de trompetas
del regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23,0 de
Caba.lleria, ,.Leandro Sancba. Esteba.n, pase destina.-
do, en vacante de su clase, al de Quadores de Gali-
cia, 25.0 de la misma arma, verificándoee el alta
y laja. correspondiente en la próxima. revista de
ciomisa.rio.
© Ministerio de Defensa
Dioe pn1e " v... muohoe BAos. Jladr.id 'l7 ~
mayo de 1915.
Sellor•..
Exom08. Seliores Oa.pitanes generalee de la primera
y octava regiones é Interventor ~nera.l de Gaerra_
-..
sealoa de ArtIIlerla
DmTINOS,
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra..
el obrero filiado de la segunda eeccí6n afecta. al
parque regional de Sevilla, Ramiro García Ferná.ndes•
pasa. á prestar MUS servicios en concepto de desta-
cado á la Fábrica de Trubia.
Dios goazde á. V... muchos añOll. Madrid 27 de
mayo de 1915.
JCllefe de la SeccnOD,
Leattdro Cubillo.
.6efior•.•
Es:dmos. Señoree Ce.pitanes generales de la segun-
da y séptima regiones é Interventor ~Dl6l'3J de·
Guerra.
•••
Semon de lateMDdon
CUERPO AUXJLIAR DE INTERVENCION MILITAR
Circular. Excmo. Sr,: De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se nombra esoribiente
del Cuerpo auxiliar de Intervención milita.r, con
oa.rá.cter provisional, al brigada del regimiento In-
fantería. de Sicilia. núm. 7, Vicente Escalante Or-
d6ilez, que reune la. condioion~ aeterminae.a. para
el ingreso en el referido cuerpo; debiendo presw
sus servioios en la. Intervenoión de la tercera. re-
gión, en donde se presenta.ré. oon urgencia..
Dios guarde á. V. E. muchos afioa. Hadrid 26 de
mayo de 1915.
El Jete de la 8eec161l.
¡osJ BOlla/6s.
Exomos. 8efioree Oapitanes generaJ.es de la tercera
y sexta regiones.
'.-
Dlrecclon geaeral de la Guardia Civil
DESTINOS
Los ooroneles subinspectores de 108 tercios y pd··
meros jefes de las Comanda.ncias exen~, ee 8er-
virá.n providenciar el alta. ., baja. respectIva en la
próxima revista de comisa.no de 1011 ~, coro
netas y trompetas que expresa. la sIgUiente rala-
ción, que comienza. con Esteban Péres Herrero 1:
tlermina con Rafael Fernández Díaz.
Madrid 'l:l de 'mayo de 1915.
lllI Dtreewr G_raJ,
LeIqtIC
-
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. CoDce,&o
del delUno
León .'•••.••..••.• Guardia 2.°.. Esteban Pérez Herrero•••••••••.•••.•.•.•• Madrid •••..•••.•• Voluntario.
Vizcaya Otro Ricardo Luna Pon .• , • . Idem ldem.
Urida. • • •• • • • • • • Otro. • • • . •. Eugenio RodrIgues Garda.. • • • •. .••••.••• ldem •••••..•.•.• Idem.
Oyiedo ••• • • • • • • •. Otro •.••.•. "otonio Blanco Sacristán. . • • • . • • • • • • . • •• " Segoviá........... Idem.
Madrid •••••..•'.• Otro ••••.•. Pedro Morio Melero .••.••..••••••••••••••• Cueaca .•.•••••.. Idem.
Ponte'fedr Otro •.••••. Juan Serrano Teruel •••.•.•.•.•• " •...•. Ciudad Real Idem.
Canarías ••••••••.. Otro •...••• Pedro Fernindl'z Villarejo.................. ldem•.••••••.•••. Forzoso.
Gero a........... Otro........ lldefonao LorenJ() Grajera. • • • . • • • . • • • • • • • •. Barcelona......... Voluntarica.
Murcia.•••.•••••.• Otro· ••.•••• Manuel Baeza L"'pe% ..••.•.•••••.••.••••••• Idem ••••••••••.•• Idem.
Gerona. • • • . • • . • •• Otro •••.•.• Gaspar Sal6m Cerro.... . . • • . • • . . • • . . • • . • • Idem • . . • • • • • •• •• Idem.
Huesca •••.•••.•.• Otro •.••••• Benito Trepat Sabaté.••.•.•.••••••.•••••••• Id~m ••••••••••••• Idem.
Albacete •••••••••• Otro •.••••• Segundo Lerma Iklmonte•••••••••••.•.••.. Idem ••••.•••••••• ldem.
Lérida Otro Antooio Sáocbez Gutiérres......... .. c:órdoba Idem.
Vhcaya Otro Rafael Dortero López...... • ld,.m........... • Idem.
Idem ••••.• ; .•••.• Otro •..•••. Evangelino TalO Carranza.. • ••..••••••..•. Idem. •••••.• • .. Id. m.
Sevil1il Otro.. • ••• ft'rancisco Salazar Ruiz Idem .•••••••••••. Idem.
BarcelO"a •••.••• : Otro Juan Fernáudec Romero .•.•••..••.•••••••• Sevilla Idl'm.
Canarias......... Otro Antonio Parrilla Benjumea Idem Forzoso.
,Barcelona •.•••••.• Otro José Bo!uda Borredá .•..••••••• ,........... Valencia......••.• Voluntario.
Lérida•.•••••. , •. , Otro •••.••. José Rc.aell Rubio...••..••..•••••.••••.••• IdeQ] ••.••••.••••• Idem.
Tarragona •. • • . •. Otro.•••.••. Ramón Torró Sanchíz .•••.•..•.•••••••.•••. Idem.... • ....••. Idem.
Sur ....••••.•..• Otro Fernando Santamada Expósito.. " ••••••.• Pontevedra.•.••••• ~onoso.
Norte •••••.••••.. Otro .•.•..• Evilasio Sarabia Rugeros Corutla•••.•.•••. Idem.
Sur Otro Arsenio'p~zMartinl'z Orense •••.•.•.... Voluntario.
ldem .••••••.••••. Otro..•..••• T"leside.rio Lambas Negro .••.••.••.•.•••.•.. Idem .••.•...••.. fonoso.
Zaragoza .••.••••. , Otro .•.••.• FrancisCI) De-lgado Salvatela... •••••• .. . •.•. Huesca ••..••..••. Voluntuio.
Lérida, .•••••••.•. Otro ••••••. Pahlo Verd Bibiloni., •.•••••..••••.•.••••. Idem............ ldem.
Este Otro Ju. Pérez Sánchez Idem Idrm.
Jaén.. .. .• . Otro Mateo Pintor MIranda Granada.......... Idem.
L~rida •••.••••••. Otro .•••••• Miguel Ch.morro S!nchez•••.•••••.••..•••. Jaén •.••.••••.. Idem.
T.rugona•.••.•.•. Otro ••• , ••. A1f'jandro Fuentes Zamorano.••••••••••••.. Valladolid ••••••• ,. Idem.
Canari Otro •••.••• V"lenlln LÓpez Guijo.••.••.••••••••••.••.•. Idem .••••••••.••• Fuuollo.
Coruña Olro •••.... Mauricio López Domlnjtu'!z•..••••••••....•. Avila .•.•.••• ,.. Voluntario.
Oeste. •••••••••.. Otro .••.••• , Quin dn Guti~rrez Guti~rrez. , •••••••.• , •• ,. Idem........... . Idem.
Zamora •••••. : ••• Otro •.•••• , Santi.go Astudillo Maclas••. ,..... • •••.• , Oviedo Idem.
Sur.•.••.••.••••. Otro .••••••. José del Arco Cornejo Idem........... Forzoso.
Oviedo........... Otro ••••••. An~el Calvo Blanco • ••••.••. León •.•..••.••••. Volun~rio.
Idem..••••••..•••. Otro ••••.•• José Alvarez Ferntndez ••••••••••••••••... ldem ••..••••• ; •• Idem.
Norte.•••••••••••. Otro...... Antonio Garcla DIaz , •••••• , •• Idem •••..••.•.•• Forzo.o.
Este............. Cometa .••• Miguel Miguel Marcos •••• ,............... Palencia, gu,rdía ,.0 Voluntario.
León .•.•••••.••.• Guardia 2.·., I\tllrcelino Manso Soto.•.•••••.•••••••.••. , P..lencia •.•..••••• Idcm.
Oviedo .••• ,., •.' •• Otro ••••••. Ex.iquio Miguel Merino ••••••.•.•••••••••••. ldem ••••••••.••.. Idem.
Corulla .•..•••••. Ouo ••••.•• Ralmundo Ledn Calzada ••••••.••.••••• ; •••. ldem •.•.•••••••• ¡dem.
Ciudad R.eaI •••.••• Otro ••••••• Cándido Dorado Leal•.•••..•••••.••••.• '.,. Badajoz.••••••.•• Idem.
Huelya Otro ••••••. Ludo Gallardo Dtaz...••.•••..•.••••••••••• (dem •••••••••.••• Idcm.
1lIhdrid.. • • • • • • • • • Otro ••• • • Sardln M~ndez Guill~n.. . • • • . • • • • •• • .•• ,. Cácerea •.•••.•••• ldem.
Navarra•.•••• , ••• Otro .•••••• Jos~ Alvarez Redondo•••.•••••.•. , •.••••••. ldem •..••••••.•• Idem.
Palencia.......... Otro ••••••• FrlSncisco San Milltn Martln ••••••••.••••••• Santander .•••.••• Idcm.
Oyiedo. ••.•••••. Otro ••••••. José Fernindez Deu... . • • • •. •• • •• • • . . • • • . •. ldem •••..••••••.. Idem.
Paleaca.. • • • • • • • •• Otro........ Macario HerrAD Ca~z.s , . • • . • • • • •. Idem............. ldem.
Al•••....••••••... Otro .•••.•. Domingo MartInes Anguíano••••••••••.••.••. Vizcaya .••••••••.• Id· m.
Santander•.•••...• Otro ••••••• Ant·)nio Revuelta Serr•.•.••••• ,. • • • ••• • .• Ideen. . •••••••••. Idem.
Canarias. ••• • ••. Otro ••••••. Anlel Manteca Casares .•••••••••••••••••••• Guipúzcoa..••••.•• Forzoso•
•~ ••••••••••.• Otro •••••• Ricardo Fern4ndes López............ ..... Alava, •.••••. , •.•. Voluntario.
Conab ••• ; •••••• Otro •••••• , ~orio MundIn ArUs•.•.••••.•••••••••• t Navarra •.•.•.••••. Idem.·
Huesca . • .. • . •. Otro ....... Florencio Bailo Gracia. • • • • • . • • .. . • • • • • .. •. (dem............. Idem.
SantanQer Otro •••••.. Gabriel Rodrigue. Rodrigue... • •. •• •••.•• Norte •••••••••.•. Forzoso. .
Gerona •••••••••. , Otro •.••..• Isidoro Cano Santamarfa. .•••.••.••.•.•••••. Alicante..... • ••. Voluntario.
&rcelona •••••••• Otro ••••••• Virgilio Palao Candela............ • .••••••• ldem •••• , .•..• , Idem. .
TarraroDa Otro .•••••. Cirilo MartiDe% Ferntndez .••• , ••.•••••••••• Albacete•••••.•••• Idem.
Idewa .. • • • .. • • • Otro ••.•••• J~an Hera!odez Gonáles (2.0) '" Idem............. Idem.Este............. Otro ••••.•• ll'e1ipe Mulloa Garda »!laga. ••••..•.• ldern.
Láida Otro...... José i'lis Ga1.Iardo ldem ldem.
C6rdobla Otro AioDAO Acedo Pbu ldem rdem.
SeriUa ,. Otro ~__ AlIlUlDA Garbtn . • Almena.... Idem.
Imela Otro ••••••• Criat6bal :-toc:hea Pastor•••.••••••••••••.•• Idem •••••.••.•••• Idem.
II.YUTL •••..••.• , Otro •••••• 'ruan SAnc:hea IliraUes ldem •.••••••••••• Idem.
Norte.. • • • • • • • • • •• Otro •••••.• IFrancilM:o Lópcs GoaáIe. 2.0 •••••••••••••• l~rida..• • • . • • • • .• FOnolO.
Jete. Otro RolDio PalJar6s Orteco-. .. • • •• • • • • .. .. •• ldem. Idem.
T~ Corneta.••.• lLo~Modesto Porar••••.•..•.••••••••••.•. Tal'J1llODllguard.2.0 VoJuatari..
Hael..... . • • •• . • • •. Guardia 2.· •. ibaDid Caro Hea-rera , • ••• C'dia. ••• •. . . •. ldem.
© Ministerio de Defensa
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Barcelona•.••..••. Guardia 2.° .• Pedro Guisado Romero..•.•..•.••.....••.. Huel\·a .•....•.. Voluntario.
Valladolid •••..•.. Otro .•.•... Fermln del Barrio Alonso 2!amora .•..• : Idem.
Lérida " ..•.•.• Olro ••..... José Quiñones r~scual. .• :.. . •.•.........• Logroño .. •...• ldem.
Vizcaya Otro Mariano Bonilla Rodrigo Soria Idem.
Huesca. . ••... Otro .••.... Alfredo Vinácua Gil. ....•...•...... . ";ste... . ..•..... Idem.
Idem •..........• Otro .....• Amado Sarasa Bandrés •.........•..••.•.... Idem •.•.......•. Idem.
Este .•••••.......• Otro...... Antonio Caparrós Ba!asteb'Ui , Oeste•...•.....•. Idem.
ldem .•........... Otro .....•• Antonio Jurado Picón .....................• Idem....... I~em.
Soria •....•......• Otro ......• Isidoro Blasco García..• , .. . . .• . .. ld~:m _••......... , Idem.
Huelva.....•...... Otro D. Joaquín Corchete Cab~lIero. .. • . .. . Canarias .....••.•. Forzoso.
Granada Otro Joaquln Palomeque Ahumada Idem Idem.
Barcelon~.•....... Corneta..•.. Fernando 501('r Plá ..........•.....•..•.• Valencia•....••... Voluntario.
CanJrias Otro Mariano lbáñez Timoteo Este Forzoso.
Guadalajara...•..•. Otro ••••... Maria,no Navares Montes.•...•...•..•....... Sur..... . .••...••• Voluntario.
CABALLERIA
Barcelonalnfanteda Guardia 2.0 • Marcdino Rubio Alristain ....•..•.•.....• Cab.- 21.0 t"rcio •.. Voluntario.
Cab.- 21.0 tercio.. Otro Rafael Fernández Dlaz.••••••..••.••...•••. Idem 14 0 id .•••••. Forzoso.
Madrid 27 de mayo de 1915.-Luque.
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